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SÜCEDE LO OÜE ES LdGlCO.~¿0OÉ SO-
LDCIÚN VAN A DAR LOS FRAGA'
i 8A00S?
’ Ppr las aateoámaras palatinas va 
(aesájaado estos dias todo el residuo 
poiiticoi que ya. no es otra oosa que un 
J detritus apestoso,- que le h« quedado a 
[j le Fastaupaoióa monárquica despuás de 
j. 42 »ftv>B de regir los desdichados des- 
: lince de Bapefia.
* Desapareóle ron muchos hutubrea d© 
Uos que as agarraron para su medro a la 
aituacién alzada íaeoiofs îaeute en 8a- 
gunto, hombrea que, aunque funestos, 
at'l eran de cierta valía; y ya sólo han que- 
, I dado unos Oaan«os do loa antiguos y 
' otros BÚevoB, que no reproa^utando 
apenas nada en lo del v&íí»r persona*, 
sapcr’EtQ a los eaterípiog en lo de na- 
Dj[ fastos y d^ñi''os par» Is nación.
i Toda esa meí guAda faurm política,
' íi está desfílanr «i/dsíeituoB, por la cámara 
regía, sin logj^r ofrecer pódér tnode- 
rador la sulueióa de la crisis quo hau 
a)| provocado ellos mismos,—todos esos 
■ politiorjŝ  sin excluir a ninguno, por 
'iqua todóâ  han gobernado,—oou sua 
 ̂ torpezas, inmoralidades y nepotismos.
Todos ellos son maestros en pala- 
I j hrería; han ofraeido siempre mucho y 
DO han hechó nada jamás: su labor ha 
t «ido la de ir destruyendo, aniquiiaado, 
desmoralizando a iCspiña.
J  Y iCu%iiido en la nación, harta da esa 
_j'OhD«ma turnante en el póder, que 
5 ! hr,ce de éste gamella de sus apeti-
4 [ tda desordenados, surja úna fuerza que 
M-1eg da “ -- -  ■ ^a esos politi .!os un puntapié para 
arrojarlos de cabeza de las «.nurias 'gu- 
«feernamentaíes, ¿van á sár ©lios mis­
mos, esos hombres desaoredifcadós y en 
1 entre'iáoho, los que han de dar con su 
opinión y eopsejo soluciones a la co- 
r«nr,?...
iOuando decimos que esto ea el país 
de 1« gracia de Dios!
La solución, ya 1o hemos dicho tam- 
biéa, está solamente fuora de esos hom 
j brss, fuera de esos partidos p mejor 
dicho, mesnadas y odentalas, y aun 
j faeVa del régimen mismo.
I Na quepa la menor duda de esto. El 
I tiempo y los.hechos han de conveno, r 
a Jos más rt;acios.
El mal polítidoi ŝocial dé España, para 
su ouraeión, úr» es de paliativos,©» de 
amputación.
C R Ó N I C A
F R E S C O S
No me refiero a los ministeria es. Me 
refiero, sí, a íes germanófilos. Andan 
desde bace varios días echando por la 
boca espumarajos de rabia.
¿Por qué? Porque dos buques mer­
cantes españoles han sido detenidos 
a'fiunás horas, en sus viajes dé la Ar 
sentina a la Península, ror cruceros 
iuff eses.
Esos buques mercantes españolés no 
oan sido torpedeados ni averiados, Se 
registró a bordo de ellos porque se sos- 
pecüaba en Londres qu'e viniera ¡os 
mismos e famos'ó conde Luxbure, ex- 
ministro de Alemania en Buenos Ai- 
,r*8. y autor de los famosos cablegra* 
pmas cifrados en que se pedía que los 
'Submarinos aíemanes hundieran na­
tíos de conaercio «sin de^r rastro»; 
es decir, ahogando de camino a ;as in­
defensas tripulaciones.
"CÚCómo se expresan nuestros diarios 
írog odíticos!... Iracundos, hablan de 
bonor nacional u traj.ído, de las atro­
pe los intolerables, dé la Pérfida Al- 
bión, de la necesidad de una pro esta 
enérgica y de una actitud firme, des­
pee iva y provocadora...
y  sus lectores repiten sus artí u’os 
y demandan, en oficinas, peñas de ca­
fés, sacristías, tertulias, etc., poco me­
nos que a guerra...
Ayer me ene nti é a un funcionario 
público. L  evaba en la mano un diar io 
de la mañana, comp etamente a emán. 
Al verme diri ĵióse a mí manoteando 
fiero. Creí que iba a hacerme víctima 
de una agresión personal, y me pre- 
pa* é a a defensa, apercibiendo el bas­
tón disimuladamente.
Dicho ciudadano me dijo con voz 
ronca:
—Supongo que sus amigos los ingle­
ses no serán ahora defendidos por us 
tel.
—¿Qué pasa?
— Que hay que romper con el'Os. 
Nos lían inju.;iado de un modo vil. Es 
paña no pued<* tolerar esa afrenta. 
—¿Qué afrenta?
—¡Nos han detenido un barco, se lo 
han llevado a Gibraltar, lo han regis­
trado, y sólo a ¡as ocho horas le han 
o>¿ permitid* continuar su viajsl...
® I - ~ ¿Y  qué más?L _• tT A «—¿Cómo? ¿Le parece poco? ¿No en­
cuentra usted motív* para un «cásus 
belli»?
—Le diré. Mi sensibi idad patriótica 
se ha amortiguado mucho desde el 
principio de la guerra. Los a emanes
nos han hundido cincuenta barcos, han 
causado la muer e de más de doscien­
tos españoles—uno de elios Granadoá, 
han invadido nuestras aguas jurisdic- 
cicnalesj han cañoneado nuestras ílq- 
íiVlas pesqueras, etcétera, etc., etc. , ’
—¡Nada de cuanto enumera tiene 
importancia!...
— ¡Caramba! ¿Y sí la tiene la deten­
ción en Gibraltar por unas horas de 
\iu barco de la Trasatlántica?
Es que esa detención es obra de los 
inglesesl...
—¿Y los torpedeamientos de los ade­
manes?
—¡Cuánto hagan los teutones, aun­
que nos perjrdique. debemos agrade­
cerlo como un favor! ¡ \iemania, para 
mí, es sagrada!... ¡Vea lo .̂ ue dice es­
te periódico!...
—ijamásl Yo no leo cierto género de 
prosa,.
—¿Por qué?
— v?e lo impide él pa riotismo. Aun­
que es cierto e' amorti. uamiento de 
mi sensibi idad patriótica a que he alu­
dido ya, todavía me hacen dañ ¡ algu­
nos espectácu os. Y  crea usted que 
cuando recorro con la vista ¡os diarios 
alemanófi os, «me due e la in eligen- 
cia», como a Flaubert.
—A mí no.
—Eso demuestra que mi inte'ittencia 
y la suya son muy diferentes.
Alameda de Carlos Haes, 
fiünto di Banco España) 
Ef loca! más cómodo dé Málaga' Temperatura agradable. El Qu© te diátingue 
de los dsriiás'pof sii claridad y presentación de lo« cuadros al tamaño natural. 
Sección continua de CINCO de la tarde a DOGÉvde la . noche 
Hoy estupendo programa.—tí timo día de los magníficos episodiea tercero y 
cuarto de ía mayor e interesantísima película en series que sé eoíioce^
R A V E R Q A R
titulados «Irtoendlo del ehctrlc-palace» y «Eí terremoto».
Completarán el programa las de gran éxito «Edxir de la vida», la hermosa 
pelieula en cuatro partes de la marca Oaumont,
E L  e E Y  OE
y él estreno de ia famosa «Revista Paíhé» con sumario interesantisimo.
Mañana estreno de loa épfsódi(^ ° y la colosal cinta «Ravergar».
to
Y  saludando politicamente al indig­
nado germanóñ o, que se quedó gru­
ñendo, tomé él camino de mi casa...
FABIAN VID HL.
Madrid.
ALR2SÍSI0A OE LA GUERRA
El general Bftiiload en Falestins
Foto Inform ación .
sayyijüffliiAPj-
Al Oqpaanzar las hostilidades, los di 
rigibles de guerra akm«Di®a aó tenían " 
más que uo.a longitud de IDO metros y 
un úiámetro da 1,6 o. 17. H <y isa dimea- | 
siones son otras. Gomó para los barcos • 
dtí gran velocidad, se ha visto que era 
preoiso adoptar distintas proporpioaes, ; 
o sea 20 metros de diámetro por unos 
120 de largo, dándo á los superzeppeli- 
nes la forma de un paspádo que sortea 
mejor la resistencia del sire.
Sus características pueden resumirse 
así: de 22.000 metro» cúbico el volú- 
nmen ee ha elevado a 30 000. Su fuerza 
ásoonsionaí en mayor, y, sin contar el 
lastre, puedan llevar hasta 3 000 kilos 
de explosivos. Para aumentar la velo­
cidad, que es hoy de 110 kilómetros 
ñor hora, como máximum, se han per­
feccionado los motores* y  añíndido nue­
vas hélices. Algunos dirigibles tienen 
hasta 6 de éstas. 1
Para regular la maroh», a los timones 
de díreooíóil y de altura los alemanes 
han agregado planos fijos horizontales 
y verticales. Cuando el aparato, duran­
te RUS evoluciones y ascensión tiende a ¡ 
inolinacse, se restablece el equilibrio 
por medio de Una vagoneta bón lastie 
y que pueda recorrer un camino arre­
gla lo a tal fia sobre la grande viga 
triangular que une a las barquillas por : 
,sus extremidades. \
En cuanto al lastre, se almacena pro-  ̂
visioars de agua en depósitos de fácil 
evaouaoiÓQ. Asi, un superz ppelía pue- 
ie remontarse en pocos minutos a 4 y 
5.000 metros.
También la alimentación de los mo­
tores ha sido pflrfrtooionada, hasta el 
punto de que tino de dichos dirigibles 
ouede operar en un radio do 600 kiló­
metros, esto es, que, partiendo de Bru- í 
aelas puede,ai el tiempo le es favorable, í 
llegara Brujas, Lyon y casi Berilo, y 
coa mayor motivo a París, Londres y 
Ruán.
Pero la inferioridad de estas enor­
mes máquinas desde el punto de vista
Costado de 400 a 50D. millones. Oontan- 
I do los gastos necesitados para los abri- 
I gos de estos mohstrúoé casi inofensivos,
“ prácticamente se llegaría a les mU mi­
llones.
Ahora bien: aponiendo que en sus 
bárbaros «ralds» los alemanes han cap- 
gado un millar de viatimáSi fémos que 
Cadár cabeza de aliado les eale a precio 
exhofbitante, y no es ekagaradó Calda- 
lar que para mataf asi a ün francés o a 
un inglés, el militarismo prusiano aeca- 
8Í«a gastar un millón de francos por víc­
tima.
Se habla de supeizeppeiines másgi- 
gántesccs que Iss actuales, K ?r von 
Wiogand ah unoiaba la con atr a cci ón de 
uho capaz de conducir 50:000 kÜós de 
explosivos, y el «New York Herald* 
hablaba recientemente do un modelo 
que mido 211 metros de longitud por 
23 de aochura.
Además se afirma que las dimensio­
nes de las aeronaves más formidables 
alcanzan 234 y 244 metros da longitud, 
con siete y nueve maquinas de 1500 a 
2.000 caballos de fuerza.
Cualquiera que sea la enormidad de 
los mastodontes derribados reciente­
mente por los aliados, lo cierto es que 
no han producido provecho alguno a 
Alemania, pese a su furia, a su fuerza 
y a BU orgullo cruel.






pléári eh prhbibj laá gderráa dé _ _ ,
cióa revoiucionatia. En una palabra, ] 
quieren obtener todos ios beneficios de a 
la conquista con el mínimum esfuerzo % 
de ésta. Tales son las ideas que los 
alemanes qúiereft eneerfár en la yi«ja 
fórmula a que dan el ñoáiorá de Di- 
braltar del Báltico.
Naturaimentéi á tales amenazas y  
oada día más predisat y más evidentes, 
los aliados ya puede» responder más 
que por medio de Eusia, que, eü< la 
ocasión presente, es la llamada a tomar 
la palabra. K̂ rent̂ ky deba reiterar a la 
Entente su promesa de lueha hasta él 
fio, cualesquiera que áéan las etaoua- 
clones que tenga que sufrir. Da no ser 
asi,; ella, Busia Sería la que más saldría 
perdiendo, pu^s sabidos son los proce­
dimientos que AÍ3mania suele emplear, 
por el ejemplo ríe los empleados en Bél­
gica y en el Norte da Francia. Pero 
Bélgica y el Norte de Francia están en 
contacto inmediato con sus aliados y 
siempre defensores, mientras que Bu- 
sia—y mueho más per la parte Septen­
trional—está aislada y deb© confiar a si
Un cago paííttárío de eapefiorídad 
Cultural ofrece en esta gran guerra e! 
espíritu selecto y en todo ifidmenío e)e- 
v¿do del pueb'o italiano. Ho es teíi 
sólo desde el punto de vista humanita­
rio, heroico y abnegadQ digsdo el cual 
descuellen loshoifibreg deotiosífafá- 
za, sino que fátiibílíí detdé ©tro algo 
toas diverso y lejano al intimó éCntif 
líídiyidtíftl y «©lectivo, puesto en ten­
sión por el encarnizafflíeíiío de la con­
tienda. La devoción artística es una de 
sus características más notables. El res­
peto profundo por láS obrbs de arte, 
por los m onumentos, por los objetos 
histórico» que perpetúan la grandeza 
de una raza, y que como símbolq da un 
pasado éxplendoroso, son objko de 
culto, venerados y conservados réíigio- 
samente Como algo ŝ uperior, único e 
irremplazable, traducido en hechos, der 
maestra a cada paso la verdad del 
aserto. El dolor, la aflicción interna y 
vivísima que produce én el pueblo ita­
liano el ver destruidos © amenazados 
ciertos monumentos, son prueba irrefu­
table de superioridad estética.
En el ánimo de sus soldados, de sus 
jafes.la idea destructora de joyas afqui- 
teeíénica, sería e?iminaLbárfeara e inca­
paz de ser concebida aunque las con­
veniencias estratégicas Ja impusieran 
como necesidad para obtener la victo­
ria. No cabe en teifiperamentos italianos 
ése brutal alarde dé podar, demostrado 
contra indefensos edificios seculares, 
que se yerguen majestuosos lejos del 
lugár del combate, enseñando al mun­
do, con la silueta de su mole artística, 
toda la hiSioria Pueblo. Ad­
mirador dé SUS propias gtofias, ¿«l?e 
respetar las ajenas, y aun éñ ios tno- 
fiieñtos de éialtacióo^ en los instantes 
de ardor bélico, él italiand Sabe impo­
ner a sus instintos de humano, ios sen­
timientos hefmqsoí qu© por tradición le 
cupo en gloría heredar de sus maybres.
: Sabemos que la guerra  ̂con su brutal 
lógica, no admite sino hasta cierto: p ^ -  
tp la razón hutiiahitári».' Sus héénos 
fieiieñ das! siempre disculpa, por que se 
basan, por lo general, éti fienssidades 
ineludibles... Pero los hombres, los en­
cargados o dírectórés dé inásas, ios 
educadoréá qiié en 'íá paz han tenido a 
su cuidado la cultura, la instrucción de 
esos mismos individuos que eti la gue­
rra demuestran saña y ferocidad, fía 
pueden tener discutpá dé los actos van­
dálicos qué Suís subordinados ejecuten. 
Estos inspirados en las enseñanzas re­
cibidas, atentos a los ejemplos de SUS 
superiores, imitando el gesto y actitud 
da quiénes creen superhombres, faná­
ticos ó ignofaníés, sálvajes o civiliza­
dos, destruyen sin el menor reparo lo 
que saben que es del enemigo. Y eso 
basta. Ni ven más. allá, ni sus jefes se 
encargan de advertírselo. Aquello es
r solución de siiieato de soda con obj ‘»=
 ̂de hacerla incombustible.
Fueron transportados to los ios ob)S- 
tos de valor que pudlPíon ser rm*- w-t- 
dos, bajando d> lifaoh-id t lo5 cu‘ ’iO 
caballos de bronce y eolocadoá en !u- 
g3r 8Ctí;uro. En 6Í Interior construyó 
una cámara blindada reforzada por un 
©Spesísimo enrejado d-* oe
hieri,? que llevan sebrepue t ŝ n ine- 
rosaa capí-s de sacos dt 
portándose » é V
dltssó las cuatro co «i*" 
que sostienen ía custodia 
lefio y la mesa del m«y 1.̂ .̂
dtíal renoaa el cuerpo del Lv.ungeltSu?.
Los ffltífos que constituyen ei oasco 
cúpuiar, fueron reforz^áns ceui una 
comoosicióa da enmanto nq u1:>, 
biitldo entre las Comisuru?< ú '
Los moíáico?,las y todos '.or Mi­
rados Interiores y axteriorsíJ se cc.;:í-;'
ron con tela parda.
Ved ahí, cómo un pueblo a dista, ua 
ptieb'o ttGbie y grande por su etmura 
superior, se ve en el triste aeber de 
proteger sus maravilla», que son 
diales, ante el desvastador empaño de 
' una nación, que si bien en guerra, no 







Ante les tranfioondeutaleij aociíí''’m- 
mientoa que . de atgúa tiempo a 
parto so están produciendo en loa dia- 
tintos frentes europeos—victcrxft ísan- 
cesa en Malmaison, ofonaíva anstro-ftls* 
mana en Italia, situación de Raala, eto, 
—casi todos los crítiaoa miUtavos rele­
gan a segundo térruino Is. campaña da 
MesopoUmia. Y  6S iajaíÍA efca onnai- 
doración. lül Aún Menor, que faá unti 
de los grandes objativj'N l.í AU n.'Lnia y 
unode'loa íuoúvoiíniá podocoaoj qu© 
ó’ita tuvo paííi, provocar la gaerre, si­
gue iíeado el teaír<d d.arra y
Turquía debaten la p.^?nóo. de los ca­
mines de Io.s raara Indicos.
No olyidan íofi ingiesoíi cuál ea á.;i su 
deber. Pasada la épfKa de loa pandeé 
Oalore», de los ineufiibies calores de 
ios desiertos asiáticos, han reanudado 
sus operaciones, por cierto eoü bünUan- ; 
tíaímo éxito, pues derrotaron a tro­
pas otomanas de B ’raadieh, hacveaup- 
las retroceder hacia el noríe, a lo 
del E afra tes. Esta victoria ti*«9
dora importancia porqao ha heahô iiAr........
posible la ofensiva tarca d« que a gu- 
nos periódicos habían hablado, ofens^ 
vaque, al parecer, vendría de Siria eil 
dirección a Masopofcamia.
Las fa©tz¿a tarcas de Ramadiob, ilO 
eran otra cosa quo la f.’«,ooión d<íl ejér- 
tóo o °L ,n o  qaa h .d » .1 oMia
ea. el momento de la teniá de Bagdag, 
mientras el grae. o do la irop«e«r^i- 
raba hacía el Norte íemoabando o) ü -
^ Alegaran algunos srítíoos 
alemanes de Bamüdieh han "ríscibído re-
misma .su propia defensa.
Nada indica hasta ahora que Buíia | un edificio enemigo. ¡Que es una cate- 
falte a sus compromisos. Ka un país I dral histórica! No importa, así dolerá
Los periódicos alemanes han celebra­
do alborozadamente ia conquista del 
pequeño árohipióiagó que cierra el gol­
fo de B'ga y domina el de Finlaaídia. 
«El poseedor de Qsssl, D^gb Buno, 
Worms y Moon—escriben los «Grenzr 
boton»— tiene bajo su planta los puer­
tos bálticos y puede cerrar,a su capri 
cho la ventana occidental de Basia. 
Domina los caminos del golfo de Bcith- 
nia y la ruta de Finlandia. Tiene, por 
oonsiguiente, en sa poder el comercio 
sueco.» ^
El artículo de que extractamos las 
anteriores líneas se titub.: «El Gibral- 
y BU autor, el profssor______  __________  . , tar del Norte
astratógioo, DO deja d© ser confirmada I WíttocheWdky, trata de demostraren 
oor, la expodencia. El blanco maravillo-I él que, bajo el pretexto de colaborar
so que ofrecen a ios cañones y a las 
bombas de los aviones enemigos hacen 
del dirigible un iostrumento da guerra 
oa.'i nulo. E ! zepp3lín está condenado, 
como algunos pf'jnros, ano realizar más 
que incursiones Qootúrnas eligiendo 
para ellas las noches sin luna y bru­
mosas. Desgraciadamente para ól, las 
ceudiciones de vuelo impuestas por su 
fragilidad son en extremo mala® desde 
el punto de vista ofensivo. Olaro que, 
por medio del pozo centra!, el oficial 
do cuarto puedo subir a la platafortna 
superior y ojear como un marinero, 
pero el método no permito una gran 
precisión, y si el blanco elegido so ha­
lla entre hs nieblas puede afirmarse 
que el zeppelía está amenazado de errar 
el golpe. Úna gran región o una misma 
ciudad en donde se tomase la precau­
ción de no encender luces en el mo­
mento de alerta, escaparía seguramen­
te al peligro d« las bonibâ í lanzadas 
desde una altura de 4.000 metros.
Un dirigible alemán cuesta d« 6 a 8 
millones. A«í, pues, puede calcularse 
que los alemanes en los? 50 zoppeiine» 
qao han perdido desde 1913, les han
a la defensa naval y aérea de Basia, ba 
intentado laglaterra establecer  ̂ en 
aquellos sitio*» su geap imperialismo 
mundial. Par lo visijCí todo avance de 
Alemania en país enemigo no es más 
qu0 un acto de legitima defe,ns8.
La intención de los alemanes es cons­
tituir Un Gibraltar báltico, en el anti­
guo sentido de la palabra. Las últimas 
indicaciones recibidas de Petrogrado 
dejan entrever una acción naval ale­
mana contra Helsingfaoe y Rovel,  ̂ de 
donde Iss guarnioíonos rusas, seguidas 
de una gran parte do la población, pa­
rece haberse retirado. T<íniendo én 
cuenta que, desdo el mes de Septiem­
bre ningún BÍiitoraa d© ntovimianta 
oftns vo del ejército alemán se ha pra- 
séütado, parees ser que el kaiser consi­
dera Bufióiénta éstábleoer sólo guarni­
ciones aisladas. Para estos planea no 
fueron selamento la dominación de las 
rutas marítimas - independientemente 
de toda ocupación territorial, sino la 
desmembración de Rusia y el empuje 
hacia Asia de lo» elementos rwfraota- 
rios a ia paoificaeión gerroáBiCa. Ade­
más, calculan poder limitar todo lo po-
fuerte. Si no lo faera, no habría podido 
reeístir a lúa pruebas de su horrorosa 
revolución. Y  siendo  ̂fasrte) . puede 
muy bien contener la invasión alema­
na, por lo menos hasta tanto que en­
trado de lleno el invierno, las operacio­
nes tengan, que aplazarse, déúaole asi 
una tregua para rehacerse o para-reci­
bir refaarzos, que muy bien pudieran 
llegar del Japón por medio del féírp- 
carril tránsiberiano. Todo antes de do-
más. El objetivó, es hacer daño, todo 
el daño que se pueda. He ahí la inferio­
ridad de los ejércitos austríacos.
Esa falta de sentimiento estético, esa 
escasez de cultura artística, no ya en 
los soldados, sino en los superiores, re­
bájales el nivel, y da la sensación de un 
pueb'o da autómatas manejados por e! 
cerebro de unos cuantos que escudado» 
en recursos de guerra, válénse de ellos 
para destruir lo que siempre han arabi-
der a sus enemig.'s y mqohb menpa | donado y jamás han podido ni podrán 
concertar una paz separada que si por | conseguir.
el momento parecería darla úna sélu- 
eióa, sería despu és dé fatales conse­
cuencias, porque Alemania lo que quie­
re es no tener que preoeuparse aotualr 
mentó de los frentes orientales para 
consagrar teda su atención al frente 
occidental, sin perjuicio de reasrvarsua 
miras ambiciosas hacia Oriente para 
eeaslones más oportunas.
Venecia ha sido por varías veces ob­
jeto de las furias destructoras de los 
austríacos. Tomándola como a cipdad 
fortiieada, aviadores enemigos vówon 
por su cielo, irrumpiendo sobre, sus 
monumentos las bombas explosivas. 
Las «valientes» hazañas de esos avia­
dores, se redujeron a eso. Elegida pre­
cisamente como punto de mira en su
En estas condiciones ¿es de suponer | afán delictuoso, complaciéronse no-eu
fuerzo», llegados por ia línea áftl Eufra­
tes y provenientes de Aiv», no da ra ­
que Rusia vsft impasiblemente la inva- 
eióa elemina? No. Hay que confiar, so­
bre todo, en el patriotismo, en la volun  ̂
tad y eu las energías de Keroneky, cu­
ya figqra adquiere cada día más relieve 




Cám ara de Comercio
luchar bravamente, sino en destrozar 
todo lo valioso que bajo sus pies exis­
tía. Sabían le que hacían. No igaoreban 
ios tesores de arte qué encierra la 8e- 
roníslflaa ciudad. Iban a ppfjadicar, no 
a pelear; a destruir riquezas únicas en 
el mundo, pero riquezas también uni­
versales... Su mezquino propósito,j se 
ha estrellada, sin embargo, ante la de- 
elsiÓH y el valor italianos.
Venecia ya que no ha cubierto de los 
ataques sucesivos de los aeroplanos tu-Uviso a Bas expartadopes
Por la presente se &VÍS& a los expor- i deseos, ha resguardado sus mejores y
tadores a América, que en la Seeretaiía 
de la Cámara hallarán las tarifas de 
máxima percepción presentadas jiara 
19IB, p(̂ r la Compañía Trasatlánfica, 
so^re las cuales podrán presentar por 
escrito hasta el 15,de Noviém^e^pró- 
ximo, las observacíóries que estimen 
pertinentes para que la Cámara pueda 
informar con pleno conocimiento.
SiBLIOTECN PÚBLICA
_  PE LA —
S9 0 IEB A 9  EeOHáMIOft
de Amigos del País
P laza  d e ia C o a stlta o ió a  B ám . S
Ahi«rta de once a tros de la tarde y de siete 
oueve de la noche.
más valiosos monumentos y obras á© 
arte, de la vandálica agresión de los 
enemigos.
La catedral de San Mareos ha sido 
protegida exterior e interiormente, con 
obras d» defensa y seguridad contra 
posibles bombardeos. La fachada de ia 
Basílica cubierta pór una enorme em­
palizada, queda ocalfS^ar|>cqmpleto, 
lo mismo que sus lalli^, m l^éas que 
un pequ-jño tejado presérvala de lá in­
temperie. Por su base un tablado recu­
bierto de espesa plancha de amianto ro­
dea todo un perímetro. La empalizada 
frente y de los lados soitien© enorme 
cantidad de sacos de arena. Por toda la 
extensión de la empalizada, por la par­
te d*a modera de la «úpuia y por la ar-
lestlna. Aunque esto fac-ra verded (qua 
había motivos suñoieatea para creer 
que no lo es) la situaeíófl luditar de 
Turquía no osmbíaria absolu' í̂imente 
nada, tada vez qae entro loa ttoa tea­
tros de operaciones, el de Bugdeg y «1 
de El Arioh o de Gaza, se eatJejnde ua 
desierto do más do dos klómetros en 
linea recta, que no permita movarso o 
ninguno de los dos BÚcleos d* faarzas.
L i línea del Eufrates que la a cutipo- 
sición d j los turcos. N j  podría ¿̂ enaa 
arrebatada más que por la ocupación 
de ía Siria y después d« la S)*fín, r®" 
montaodo hasta Iss iv-glcue:j dr. Marseh 
y dé Alf p. Fiero, por su psi te, loa ingle­
ses do Mesopofcamiíí, aales do proseguir 
por el T.grís y haoía la fronWn por»», 
deben asegurar sa fl»nco ízquirrao 
contra todo ataque que paaclfi proveait 
dsl Eufrates. Esto es lo que han bocho 
en Ramadich.
Una Víz obtenido lo cual, vemoa aho­
ra cómo raanudaQ su vû íreb a huma el 
norte. Han batido a los tuvCx>s io‘ ra el 
Dyaba y los han c-rapaj vio Iu ’ííh má» 
allá de Ktüil'R^hat a loa d. bfiisderoS 
de las moutfñas d-"-'a fr'.'rkío*a perra. 
Da K-zil Robttt a K'i.'nkfr.o, adonds 
loa ruHOS iíegíir.ron &íiU's de cr-f-.'’ »n 
la jaaóción, no hay '¡no utig» 80 
kUójnetfop. Por coaGigü c-'-h ui íoj ru­
sos bubieran realizado unA a ';ió i eom- 
binada, a estes fochas or̂ r-rí.» ?»LFítblaci- 
do ya el contacto ooa los ioí- lpa-9, de 
donde resallaría, que h  híta-̂ -a ón dej 
Asia occidí“ntai H3iía pa-,
ra los aliados. ^
La falta total de la cp'*rcoi'5n f-'sa ha­
de parado difinultadas »' c-jdreíto inglés,; 
que sin aquélla no lo os muy
ron proseguir su ha'’‘ir. el Nor-'̂
te evitando la probabl1>ta t «"fr una con- ^ 
traoíonf'iva turca que cLscou '̂nndo del ^
Eufrates, atacase su a-a izqu’s*Tffr.  ̂ ^
Oisro es que esta contra -f* nin­
gún temor pueda inspirar a loa ingle­
ses que están seguros de su suporiorl- 
áftd sobre las tropas tarcas; paro es que' 
no se treta de ese, aino do evkar toda» 
laa dificultades posibha, pura sígnlr 
avanzando si a gr,,=.;:o dn hombre r. ni de 
muiiicjones. S*. ion lu'i''?, t .'tu" • r H ca ­




it/íuclios enfermos se hacen Ja ilusión descreer que la jenferme- 
(lad de que sufren se irá lo mismo que ha venido: «ya se >pasaf4 » 
dicen. Grave error es este, pues á menudo acontece que en vez de 
pasar el mal va extieridiendo de día en día sus estragos.
Para curarse es preciso hacer algo, hay que poncr\al organismo 
en condiciones de reaceipnar victoriosamente' contra los ataques de 
la enfermedad. ‘ - _ ' .  , ' ’ ■ ’ ■
Las Píldoras Pink
son un regenerador de primer orden : ,  enriqueceh la sangré, toni- 
Íícan los nervios, despiertan el apetito, dan fuerzas, faypfecen, las 
digestiones y estimulan el funcionamiento de los órganos elimuia*» 
ríorcr : hígado, ríñones, intestinos. Por esto siempre dan excelentes 
resul lados en todas las enfermedades que provienen de da pobreza 
dé la sangre ó de la debilidad del sistema néryipsOi
Las Píldoras Pink se hallan de venta en todás lá$ fáiinaclás 
precio de 4 pesetas la caja, 21 pesetas las seis cájas.
por ht), s  rf alízar esa op^raoién: éoiahi'-
l&fflda ®i>n les xog'leasg, la- oam]»'áfi«ráe 
SÍ':?i)Cpnífua’a entrfí.rá pronto ett uá-ps- 
Sfíiio d.-; gfíiy yippos 3<?randft feritiai- 
ea, fi la c>tu lerá, íral’ü quo opongan 
eup «¡lib'.r-ioncÁ, s¡p.5 insaoíables oodíoias 
Qihxii.-i.ih\ b.hnx¡.\n, qffa eífeba todas 






‘ <i foB úñ quien puedí 
ticirifvo dsl que
presénte los germaHó- 
c íümirddores que son, se-
y vence y al | 
ofrezca más t
po. \onir a r ueí-tro s,aís el día dé íná- 
fiaba, q..e jicsoiros los espafio-es no 
lenurtioa que esperar al tiempo veni- ;
; ues en el pasado y en el pre* | 
‘Sen e de los Vecinos m ás próximos lo I 
bcn:iuh rr^cibiJo !o estamos recibiendo I 
y M recibí! cum s cvsi todo. ^
Hfiy quv; habla?* con sinceridad; ed 
nuissíra pobre España a explotación  
de ftírrocarri es, tranvías, luz de * as, 
e cc . ica, fab; icadones, etcéte­
ra , tru:., en su m ayoiia son de compa- 
fiía  ̂ fran cisas  e inglesas, dando al 
mismo tiemp.! producto a nuestra na- I 
ción y benc fictos al com ercio. A hora 7 
tenernos ta;otién  en ^1á aga la de c â- } 
íificbr act-ios Pi r  una compañía ita-  ̂
liana pues en nuestro país criamos 
tai; íjece.r-atio ar ícuíq, pero no \t sa ■ 
bemco dar VLsía.y presentación y han ' 
íemjo que vemr del ex ranjero a d^r
o,?» edifi
' '̂cupan y ei perisonal están en 
 ̂A ^: beneficio de arrastres.
Además )a exportación de ios vi- 
nes 5 í-tn s articules a Francia e In 
glatena, a¡.í tenemos el caso de ac­
tualidad,
•ialvádor López López y su dístfngufiia fáral-
Háí. ; - '  ̂ ; -V -
De Camjsfüos, el dífxutado previncial den 
Francisco Pérez dé Iq vtíiz.
Cqn toda felicidad; ha dado a luz una ker- 
jraqsá Hiihi, la distiagiiiida «áfiára dofla María
Muñ¡}¿ L ĵsez, ¿“se^ a d« nuestra ^Merldo 
anórtg© don Fr^ilfeea'Ch'fíz Péíézi . • ’ 
Reciban dlgho» safierés nuesira enkera- 
buena por tan grate suceso do familia.
Lfi distinguida señora deSa.Eoserlo Muñéa 
Oaballero, cf aesa nHestf«.eathkado. amigo,
den L.eepqldo Qarcía Teíaspo, ha dadoá Tuz 
con teda félicMád una herraesá ñifla.
Nuestra enkorkbueha.
Per don Prancfseó L,éptz y.su dliatiiiguída 
esposa doña María HutUrrez, ha sido pedida 
la mané de la beha kefiorlté Dolerás Oábalio, 
para su hijo don Jasé. ,
La bsáa se efeetuará en breve.
He aquí la !ít|a de la cfthipañfa>íiíaniálí- 
Cá,'tóe ¿irigidá por les .■iUt3íres'’̂ l|iias 
Maiwduerrer© y Fernando Día?, dé Aen- 
t̂ dezd débutará eí; próxiniQ día 15 de No- 
nuestro praner coliseo!
% diez lUictó íund.'nes.
ALTRIotS; Andriani, María Teresa; Ba- 
fi!l, Encarnación; Buen®, Matilde: Cancio, 
María; Carbanell, María Teresa; Carbenell,
. ármen; Guerrer©) María; Hermosa, Ma­
ría; Ladrón de Ou«*vara, María Fernanda; 
-Martos, Anita; Paecllo, Julia; SalvMor, Ele­
na; Torres, Avelina; Valera de Seijas, Luisa,
ACTORES: Capilla, José; Carsi, Felipe; 
Cirera, Alfredo; Corona, Fernando; Dafan- 
ce, Félix; Díaz de Mendoza y Guerrero 
Carlos; Díaz de Mendoza y Guerrero 
Fern'and®; Díaz de Mendoza*, Fernando,- 
Díaz de Mendoza, Mariano; Guerrero, Ra­
món; Justé,' Ricard#;'Labra, Rafael M: de: 
Medrano, Luis, Santiago. José;, Urquija, 
Francisco, Valenti, Emilio;. Vargas,-Ricardo.
REPERTORIO, el de cata compañía.
£8TIS€fI6S
. «lEI Gran Capitán», dé Eduardo Mar- 
qtiink.
, «La leona de Castilla», de .Ft^ncisco Vi- 
llaa^asa.
«El bandido», d« A. Insua y A. Hernán'̂  
dez Gatá. .
*La enemiga», de Darío Nicodehi, tra­
ducción de E. Marqüina.
«La túnica amarilla», de Oeerge D. Ha- 
zeltanyj. Harry Benrimo, traducción de 
Jacinto &enayénte.-fy-v •
«La mujer %», de M. AlejandroBisson, 
traducción de Alfonso Danvila.
Pi*9oto s9ei aMknii p«i° funolótt 
Palees segundos de prosce­
nio. . .  ̂ . . . . . Ptas. 15. — 
Palcos y plateas sin entradas. » 25, —
Butaca con entrada. . » 5.
Sillas dé Tertulia c®n id. . * 3.
Lotes de 10 entradas nume­
radas parn palcos y plateas. » 12, 50 .
Los impuestos a cargo del públieo.
No se admiten turnos.
0ohiÍ!G Ío«o» det abono
Queda abierto el abono desde la publi­
cación de la presente lista en lá Contadu­
ría del teatro, desde las tres a las seis da la 
tarde, y de nueve a once de la noche.
Los señores abonados a la temjsorada 
anterior tendrán reservadas sus loeaíid.ades 
liasta el 5 de Noviembre.
Sí por causas imprevistas no se diera el 
número de funciones anunciadss, se devol­
verán a los señorea abonados el importe de 
las que faltaran, sin derecho a otra recla­
mación.
El cobro ;se efe.ctúaná aUiáGerse la ins­
cripción.—L a  E m presa.




*|i.ijo8 y glratoíios.— ------  „ *
í r̂d.FerTOGarrüeat OontratÍAta'3 y ,íS|iaa9, fcaauisí ,..^,™^- 
8ta’5 030 da pseo Tailisr 'ipeaámoá^a t0(íáliSJas«''4e
ss y taareaflw^ruto o rascadas. ' ' ■
El llavín A R R lé e n E  V P A S C U A tfti P'.r Ditjtir } '« w r
S A N T A  M A RIA  NUM . 1 3 .. ^ - A L A G A . . - : -
B&fceria de «coiaa, heíramientas, aceros. «liapaB de amo y ¡otóp- a ambreSj-ettaños, hojalata, 
hornilleiia, «laTasón, cementos, ete. ete.• " ■ ,




El parásito de 
úá Invade d̂ cn̂ amsfnip')r 
f  vive porqué ensüc^ 
bisnte favorable 
pismo Transformar ̂ d¿<
, láiícrénté, éé el q̂ás 
rapéuüca. £1 «X2* ea 
qtie realiza eáté idea!. PoFli 
Admiiablementĉ s eatos 
dlD ffifanotu f
■■■tw J U L I O  G O U X  ,
Calle Juan Gómez Garda (antes Especería) y Marchante 
d a l:sf3 íO € íié sij S'ísí?i@afssi®*tiigr, Th®?!*afsi.®s
Abonad con
S.ULFAT0 DE AMONIACO
P R O D U C T O  Í U T R O G E N A D O ,  E l  M EJ OR  Y MAS B A R A T O
----- <ne>-̂----
VENTA: en lodos los almacenes y depósiíos de
Instrucciones y folletos, GRATIS 
Represeoiacián del S il!phaÍ0 Of ÁnHílODía ASSOClatíOn 
Muelle, .15-VALENCIA (Grao)
■




Ercsle Mareili y C.®
P rif if , 5 , MADRID
MOTORES, VBNTíLADOREiBOMBAS
fS.» A M A S IA  -  —
-Superfosfato- áe oal 18i20 para lá próxima siembra,
S3
Abonos y primeras materias 
eoQ garantía de riqueza.
0 «pé*ito, en-SMéiagai CalSe de Cuaptalaa»
■ l*ápa íwtfOí*BB*(B» jr p r e c l ’éB» illHiéliHsíisa lá lllir'é»©léáf ' ' -




Bn la parroquia de San Juan le han sldé 
administradas las aguas baatlsmaies a un her- 
meso niño, hijo de tiu.esttd estirnade ,aml| 
don Bugeñio Restllo Soüvlfón y da síi dlsí 
gulda esposa défla tsabé! Lépéz Hsrrii*':
Bl nbóffíb̂  ñ quién aa lé»Inipu$e él noim.fere 
dé Luis yteter. fué apadrinad '̂por «us tíos, 
dan Eduardo Vnioslada, y su dfatliiguida es- 
péssá, doña Msría Luisa Raglll® Sóuvlrén.
iSii Id paTroqala da ttatit© Domingo se ha 
í-féctuad® la boda da Ia:ba11á señorita, Ma­
ría Taliéjo Goitéa a«n nuestro apredable 
anúao, don Joaquín FládaiiA* Mp^é 
Fueren â adrlfiadés por dón Jeaqnfn PÍ4- 
dénas Lóp’rz y su distinguida aséosa, doña 
Julia taasarrtí testificando ei aéta, don ju­
lio Sánchéz íokoaor y don-Jofé-Eulz Bul»., 
DéséanÉps al nuevo msirlmenfo. ted® gé ñero de venturas'. r. . ..
A cousacuenda dq ufl fuerte ataqué grl- 
paL guarda qa.n|a,̂  e^^rijíQ, nn«Btro;quer|do
CalBDdario y
0 B r u a á ;
Trina m«nauarit« el 0.aTé|
,S0| íHs 6-1! ‘ 35 >■»?
Semana 44.—-Mlér̂ ôl 
Santos de hoy.—San Ürbaní 
Santóe de mañana.-r Todo# 
Jubileo pera hoy -En San;
Para tnaüífina Bn ídem. xssê ammaa
' ' qS«l'
Observaciones tomadas a l¿ 
ñaua, el día 27 de Octubre dé4.SL7 
Altura barométrica reducida 
Mailma del di» anterlpr, 21 4̂
Mínima ael misiao ufh. l6 0.  ̂•
Termómetro seco. 18 0.
Idem hnwedt  ̂ 15 4 ■ í^s
Olrecdér, dej viento, S O 
Anemómetro,-'íí m en^é héTjS 
Estado del dele, despejado., 
ídem del mar. ilifdá  
Evaporación líiím. 3 2 
i.k>ví» «« m,u« 0 0
W & f í m ' á :
Los ayuntamientos 'de VeU 
Campillos, uevas de San Maricáí 
gía hav: remitid» a este gobierna, 
actas las scstbiuís en que;;fué| 
radas las vacantes de concejales.': 
tos de la renovación bienal.
El Recaudador de ContribuGÍ|>| 
zona de Terrox cita a don Frañt" 
Caparros, para que entregue 
propiedad de las fíncas quê ê 
embargadas. v
Eí juez de primera instancia;
_dc la Alameda, de esta capúal, a ; 
ros o causahabientes de doñaL̂  
VázquC2 V López, para notiSca^|^ 
tencia. “ ^
ii
el do iSt pasa, la a mendra y | amigo, don Áftt<íñlo F«lénzu«hL' 
otros n utTs; BO les habí á ido muy mal  ̂ de-Ayuhtafdfento. ' -
álos t'xpor adores y a gún beheheio 
bab? án ( hí.cuido; el caso presente es 
muestia de la necesidad de ©star bien- 
con -as naciones aladas y vecinas, por 
siussira siiuación en el mapa y nues­
tras comunicaciones con eüas; ya de‘ 
tiempo se ve claramente que cori Ale­
mania, a no ser por la ¡una, no será 
fácil nuestro contacto comercial.
.Aeí es, señores garmanófiios, que 
T or patriotismo y por humanidad de- 
bemes cal ar y no modestar a naciones 
amiifas, njientraa se están defendiaudo 
de una bivasión bárbara, 
f: El capií-ai español sirve para guar­
darlo en les sótanost;de los Bancos; 
hav prca o ninguna iniciativa y va- 
.'Cí üa en nuesVri.s avaros adinerados 
p.i^a la ex.'•‘.ilación de fábricas en 
gran escala y lo demás mencionado 
aníeriormer te, pues con traer y llevar 
mGí'cancías hechas por otros y criar 
sanaderíus de ? eses bravas cresa fea- 
bisr cump ido, sm tener en cuenta qu« 
la natura eza nos colocó a lo» españo­
les «a el de los terrenas y cea 
cuesit a apaiía e indiferencia damos 
lugar a ciutí vengan a enseñarnos lo 
q e pisamos y no tocamus, pasándonos 
ei lien-i- -o cu lezar y discutir d« toreo.
R a fa e l M anía Tornero.
Ayuntáf!
Déssámosie alivio inmédlkte.
.Se «pcugptra enfermo aunque per fortuna 
no de euídado, nuestbo qütrid® amigo el llu»- 
irado Doctor en Farmacia don Hísfaél MaHn
tL« deseemas-un pronto alivio.
Hoy se verificará, anta el Frovfser dé este 
obispado, la boda de lá kéllá señorita María 
Serón Montañez, con el apreciakla joven 
don Aurelio Bonilla.
w
is.¡ el mrrm gensraí llegaron de MBdrid, 
íMj.,Mro qu.'Tído ii-.ivget y correlfglonsrlo, el 
C!>< ceját di- ef»r,. Ayuntamiento don Francisco 
Oj í;? Sí)c;r!.z y su ijfs¡,lngui.1a espesa, si co* 
r;;:‘,.¡dnarK de cub-'sUería, d‘¿!eg»do de la cria 
Cí-buífír tri í'-iü Provhicf.'J, dosi ¡̂ zi-quiel Ló 
p. X y don NEz>iri(i 0‘,l©Hgís y su espqsa, que 
ré!f;‘!2 i!i f-u v’wjr, de boda.
T:> * Alí?e.::Tti,s’ ei sbogado dsl Estado don 
Saijc li ro j sa dislingulda esposa dofi» 
C r U í 801.Í 'virón.
h":í P ií̂ rfo df Bunta María, el sonmiidaiiíe 
tíf' .í.'híc-na dos! José da Laasaíeía.
D O'asíaddj el esiiasada joven dojí Santi-a- 
g»' Sofía.
D.. Aidis-na ti eatedrático d8 é£-t£-.If;3íl- 
tut-o.-tor, Jo.sé Estra-dí-!.
L- Yidi hsfía óos) José Qarcf ? y r.u.s b-jos 
V' í - i ' c s  lis G.í; cía AíuicjKtíO (.'Ion Fran-
t - ■-
.< ad-; oí obi'!.>od‘i don Monu-I
— “ ti: ü'-reía y su Ferraiiéo
Sé! i8téÍMÍ iÍa!.Í!ji«W!¡̂
O Q S flíS IÓ »  r a e W H I C I A L
Bajo la preñideóela «féí aéñbf Orfiz 
Quiñones y con asis^inciá áé les vocá- 
1®$ que la integran, *se ríítriil ayer ía  
Comiaién Provineial.
léláa y áprojkaia el a«ia áé !a
j.. interior.
lian al juz|ado las CértíScRClohés 
Horadas por |a dlrftecléh f¿eultstiva i t l  
Hospital,refereriíeáa haber íérmina lo e! 
periodo de obserVicién dé lo» aüéna- 
d®* Vailejé Aieaide y. Remedios 
■Ló|?ez Terjfll;."'
sobra’ ¡récofdstorió al 
d̂  la'fdeniohlé Ana. Viera"PtínGo, 
paVá qiis remita eí expadlguté d® reclu­
sión definitiva de dicha alienada.
So acuerda publiesr cm e! «Boletín 
ofíeial» ios precios medios 4bl mos tí® 
8#tsWémlát-é áUimor '
Pára eelsbrar la primera sesión en 
el próximo mes de Noviembre Se seña­
la el día 5 , a las 16 horas.
aquí. «í Butaárfó 4«l úitísjq .«átn,®ro áe i  . ^
i>I!ísíniá. liq̂ffé.c'qji, qas éehba e«, p'O- I- «  «  m ^¡ Ssa^aFa
alâ VéííN »fi MálpgéS  ̂ ^
a  65  y
Cbh el títití» d« ifÍ//3, pisbliea
Andrés Qónzá!ez-B?ííico una hifaSpaante na­
rración en ql námsrafc'd* LosiContemporá 
nio^. falta,.,«Ji ,1a liRáLLna ^b;a p r̂s 
él spíá.z da ios ieetbre'?! »s«qc1Ón, jíIh 
ámbiéhte, ‘ eguSl ŝ d t í ^  Tal 
vez - «ea ís mî orn'ovéia
de Gonzákz-BiíiiPC.q) «nn h*b .̂.‘4|crátip4̂ n{a 
y tan dfgnfcs.de loq̂  LRsJlu3iraclqñas;:,de I/- 
qüiéfde Dúrán cónsifíííyéa up áctertó’inlu 
dable; coran í*3 ntíj^íislcs quenco.a
pletan él háfn«TOwde la pópulaí; :Tstjsta, '
He. .... .........‘
está bal  
ftétse u ___
Retrató* dé «EÍ prinió» , cuadró de ■ivefáz 
que» megnififa óertada en c®!»r.
La« ilusiones, R.,n«mánd» P?rs«ááez.
Láftnusrtqj.pqcsía le  Fernando Weyiar, di­
bujo' deMaíInv'
Las puertas d#l rétlré, artícúlé da Dleg® 
Ban.JóséjCen.fetografíta. 
i J»eri% d  ̂Lipg||ig Eópfi d«
Sáa, con albüja de Ruano Lfopis. ,,
Rr rey-feliFwdééfhcOT, {ñanaiftrâ Tátíé̂ ^
La muerte y la rsVoIuclén; ádáptacfón do 
unpoema alemán, per Amadee do Rastre, 
con grabados. ,
Puerta segevlaiia. poe*ffl deÉmille Carte- 
re csñ un IlibUjo déL’ de Fsblo.
La vida artística: tíeya y Zulcaga, por Sil- 
vi® Lago, cen dibuje de Mai;in.
Elg»ajaro crnel, per Antonio de H&yos y 
yinenf, ilustrado per.Echea.
Bl^Féláéi'o real dé Madrid, aríículo de 
Juan GÓiñez Ranévelas con hermosas feto- 
grafias.
La atracción dsl «Muiic Hall»;, pfr E RrU 
mlrez Angel, dibuje d<t Eéheá ^
Lealtad, cuente d» Jp¿é Frahaés éspléndl- 
daraenté Ilustrado per-Ribas.
Crónicas dp] QH»pe El Dios Jíplter, por 
Oarlos Miranda con dibujos de Roblsdano
Desde París: Los icpnéclastaa, per Ante- 
nf# 0. déLlHá’res con rétegrafías,
estudiante, página humorística di 
bajada pbr Antequera Azpíriri.
Un escultor argentino: Oesar Sentiáno.
Rehalla a 60 cts. ejemplar en librerías, 
klesCos y puestos da periódkes
En Coín promovierón reyerta, Antonio 
Benítez García y José Martín Ríos, hacien­
do el primero usó de Uña pistóla; la que 
disparó, sî  hacer bláncó.
La guardia civiMod̂ detovo,'. «cupáredole 
el arma de referencia. ;
Ea AUiaurín de la TerretaiXibién riñeron 
lo» vecinos José Barríqnufvo Benííez y 
José Negjrete Martínez,. cauiáñdqs'e "diver­
sa?.heridas leyes. ^
En la cuestión intervino él guáháa* jtíra- 
do Emilio Sánchez Cáfeáll̂ R̂» qUé los en­
tregó ién el cuartel de la guardia civil-. ■ •
■ ‘ E í  \
IF«SB«»ná»tÍ0 '
'«ASST'ÍIS» !4 ',  -- 08 4 U .A a a  ;
Oóem» y Herramíonlias de todas elasea.
Peu'a favorecer al público con precios mujj 
vsntajoaqsi ae venden Lotes de Batería de cocí- 
na.de pesetas 2 ,40 a 8, 8‘75, 4‘£50, 5‘50, K)‘S6, 
7, 9, lü‘9G y Í2‘75 en adelante hasta 50 
§e hace un bonito re^Ib a todo cliente qne5 
esaapre por valbt de 25 pesetas.
BALSAMO ORtEblLAL 
Oallieida infalible: nru'aciórí rádíckl de oállós, 
ojos de gaUpB y fim’SBa de los pies. ;
De . venta en droguerías y tiendas de quioaila. ,; 
, jpíi jfeyLda lóB oaJlioidas vBáilsamo ÓrientEd», 
Peéreterhk de «El TJáves'b».™-D. Fernando Bo- ; 
dirignea ■ '  ̂ %
ÍJ., i?!f?lejo, qit.=“íio ÍS'wr;. ?í) ídh
Jsiwésitud Hepublicatui
B! día primero de Noviembre se pondrá en 
escena en el salón teatro de cata culta So­
ciedad, el grandioso drama del lomortal poe­
ta 4on José Zorrilla, titulado «D®n Juan Te­
norio» '
En él desempeño de dlr.ho drama tomarán 
parte las señoritas Quintera y Oasíüío, se­
ñora Morón.y los señores Bafebbna, Zazo, 
Dísz, iMufiaz.'Gómez, Serrano Sndso, Fal- 
güero y Marín.
íi' v.í'ptíctáculo empezür'á a I-'-'; ocho y ine­
dia en punto.
En Sedélla ht side deteniáe per la guar- 
Miá-civil) él vecino de 'aquel pueble, Emilio 
Jiménez Valverde, como presunta aütorde 
ciá%i‘r  re¥©s éh‘ tóétáliéój cometidos en' 
Sqdella en 1915.
Bl mátrimeuto que habita en. la casa dé 
campe d.cneminada «.Molinillos», término 
afÁhteqüéra, al regresar dt dicha ciudad, 
ííletLénde habítaude a hacer unat eeitfpraij) 
se vieren sorprendidos per' ün compíét© 
desórden en su domicilio, notando la falta 
di alhajas por valor de 20 pesetas.
. Dénunciado el rebo a la guardia civil, 
ja.efénid® el autor, Manuel Fernández 
mArihte, de 40 afies, que confeso de s«̂  
'leiftO; ingresó en la cárcel.
'En-̂ Alinargen riñeron los vecinos Fran- 
cisGi Florido Cántalejo, Antonio Jiménez 
.Qarcía y Ana hito Herrera, promoviendo 
el consiguiente escándalo y resultando los 
tres cohtüsionados, y más malparados Ana 
y Francisco, cuyas heridas fueren cslifica 
'das da pronóstico reservado.
'La guardiá civil detuvo a los contiin- 
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A lfre ils Rodríguez
Alameda 28  -  -  teléfono núm. íT4
Dspósito: Conde de Aranda 10 y 12
; ( a n te ’s ' Jáiboei@í*0 )'
K fím r S n  M a p o S S á ,  4
. s-.í ■. .b,.
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' Pagando a loe más a’íos precios toSa o’as# da 
maquinarias, hierro» y otros nieta es.
Ootiaaoiones diaviss de os mejoies mercados. 
 ̂Pasará para híiear efertas en aquo-los negó 
eios enquo se ma eonsü to, sin iutex'eSaî  gastos. 
Direeeión en Má aga.eaPe -Vó éa-Má'aga 26 
J  ESCGB^E BIVALLA '
Fssr-
dundo colocarlo, vendó piano muy büeno Pie- 
yor, on px’eeio arreg Rdb,TcñFrijos, 52 (F.rteiia^.
Gonsijo provincial de Agricultura
En ia s^déa convocada  ̂ per §1 Con-, 
sejo próvindal de Agtícüííura y Gans- 
d«ría para el nombrámiento de v^ales^ 
fueron desig,nadG5 l©s señores tigiuónc 
,tes:
Por la Cámara Agtíeoís, d̂ rs F.dtrsr- 
do Lomas Jiménez; por la Sociedad 
Económica do Amigos tíei País, don 
juaa L. í?erálta Bunalser.; por ei SíndD 
cato Â rl[e>íía Vi ñeros de ios ruon-
te» de Málaga, t̂ on Miguel Méridá Dlaz> 
donjuán Rosnido FeríJández, don Mi- 
j¡uei Molina Retando, don Baldomerd 
Oblara del Pfera!, don J:jsé P-idiiía VD 
Ita, tíwn Antonia M. de Luna Q;i.aniny 
díéa E'núig[y<̂  ̂ R u n o s R z .
Banco Hipotecario de España
Fiéstaraos amortizubles al 5 por. 
ciento de interés anual.
Este Esrab acimiento, hace a los 
propietarios de fincas rústicas y urbaT 
ñas, préstamos en meiálico reemboi- 
sablas por anuaiidade.s calculadas de 
manera que ei capital recibido quedq 
amortizado en un periodo de cinco a 
cincuentí;- años a voluntad del peticio- 
nano.
Pitra más antecedentes, dirigirse ai 
reprí-sentante éH 5iAaga y su provin­
cia, don Enr-que Castañeda. Calle del 
Ms-rquás de L&nos, itúmeio7, entre 
S'he o.
Para que pueda exaníítidrse,8é«éí 
expuesta al pübhco en,. Ib Aíntmi 
de Contribuciones, el ri^á^hi^té«4$  ̂
a los pueblos de esta pm50|:i^aíMel- 
to de consumos para eLj r̂<^^Oí;>al
' v:¡ííí̂ tiílj
En el negociado corresp0n4ÍjSll^ 
Gobierno civil se recibieren aygr l̂ 
de accidentes del trabajo suftu|| 
obreros siguientes ' > i i <
Miguel Hidalgo Barrióritnsvqi 
Valle Fernandez, Enrique _..
Miguel Portales Mermo,
Díaz, Francisco Torres Jimáñc 
Urdíales Ofaro, Cristóbal Gar| 
Francisco Gavilán Vega, jase - 
neda, Francisco Ortega í̂ a| 
Aguilar Gallardo, Bartolomé 
rftro
Cura el estómago e rntestfil 
Esjomac&l de Saja-de C ai4® *r^
Dejad de administrar 
de bacalao, que los enferní^i ^  ' 
absorven siempre con repugf  ̂
les fatiga porque no lo digjgrí 
zadlo por el VINO DE O IR/
, encuentra en todas las bupna 
agradable al palad^, mas 
jormación de los huesos eij.Tql 
crecimiento delicado, 651:11̂ 111,11 
activa la fagocitosis. El '
las convalecencias^, en 1̂  án¿v  ̂
berculósis, fen los reumatisiác 
marca. A. OIRARD. París
i s
^Subir el precíe^ ¿VanaD?aJíc 
el dilema en que por el alza 
ras materias se encuentran
La Perfumería Floralia-rtiO ;sĥi 
y fiel a su principio, elabora,?.  ̂
rabie Jabón Flores del-Gar#W; 
tiendo con el publico el-saenf 
el precio en modestas proporóí®®!!
Desde I.° de Marzo ven de 
la pastilla grande y pesetas.^^l^^ 
pequeña. Las demás creacip'n' 
Carnpo ne sufren por ahora 
su preció.
L o s  s e i s  „
Del sorteo de Navidad se 
rír en la afortunada administrqtlá 
terías de don Antonio Rodrígu.i^l 
ros núm. 8, Madrid,’ (Adminisl"'‘“ 
mero 30), que remite a previnc| 
y billetes completes. ü
Lecciones de Derecho f  i 
Pascual Santacruz, Cister, ái»
Scin Pp»<
Es el único en Málaga pi 
támenes y exposiciones, y qiíc J íi  
resultado tan grandioso; en cx|
. dinarios como: Mátríeula de bí 
bresalientes 83; Notables 96;.̂ ;:?
160, total de exámenes 37̂ *
Pídanse reglamentos-e.'infoji! 
taría.
8 E f i 0 m t A Í @
Lo que oda (iebe sdoer áii 
trímonlo. '
I Hermoso libró de 
i bades, se les enviará por bí 
I do, mandando 3 pesetas (án̂ íl 
i posFaT.—Antonio' Éarda, Cóii 
« drid.
EL rd P U L A R
# ■  '% .
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san SeMstiáo;—E; Gobierno héücéj 
H& üáíío (^éentiS'eiié giciíj pnra el cie­
rre de la frontí-ra de I ún, piohibiando 
que se despachen pasaportes de nin-. 
guna clase.
Dicesfs que un grail ftiovlíísíonto 
de rh»teíht di ferrocíí’riles en eea p^rte 
de Francia.
H C  m A M M i f J
l^csña
.Madrid 30“i
Cilf̂ íí>ri3o unLa reina guarda 
enfriamiento. v
Es probable que wsiuana pueda le­
vantarse.
E3 ú ú $ ó 4 é  t é e á i i i l g m  '
Preguntado Datd pdr los periodistas 
ac<?rc8 d  ̂ su paree sr sobre el «aso de 
Marcciirsfc: Domingo, dijo que n?^da.d9- 
be aventúfarse hasta que los autos lle­
guen h! Supremo, cuyo ájto Cuerpo de­
terminará, o no, ¡a excarceiaoíóa.
Eh‘ el Rsunto sólo pued  ̂ tener crite­
rio fa sala segunda de! Supremo.
D £  L ñ
Toda la prensa seí̂ declara desconcer­
tada, respecto a j^soiución .de 1̂  crisis, 
coRvíniendü eri la ¡tnposib.ijjdad de, 
concentrar asios monárquicos. ’
Los demócratas se nif ĝaa a piesíar- 
su concurso, pq  ̂ e.íitendef' quô  ,fen sú' 
caso,, sé coriSufüirfíV üh Ocbiéifeo Elie"- 
|al,presidido por conservadores; *
Sé indiíjá thdra a Vifiahueva, quien 
apoyado pot 11b^qlea y romanonixSías, 
formaria un Oóbierno de cohcentraclón 
Uberal, encargadíj de abrir las cámaras.
Es posible que tanobiéni se recurra a 
La Cierva.
L o s  d o m é o i ^ a t a s .
: Esta mañana se reunieron eti el dtí* 
micilto de Oarda Frieto, los . señores 
Weyler, Alba, Burelf, Indán, Villanue- 
p ,  Qroizard, N îvarro Reverter, Alvara- 
do, Aímodovar, Francos, Eguilior,Ródri- 
gáñez, Valarino, el general Pida), Arias 
de Miranda, Rodríguez de la Borbolla y 
S^nta María de Paredes, no asistiendo, 
ppr encon rarae enfermos, Cobiáh y 
Anrios Salvador, ni el general Aguilera 
y el marqués de! Real Tesoro, por ha­
llarse ausentes.
Él general Azuar acudió tambiéo a la 
convocaíbriá, pero se retiró seguida­
mente.
Sánchez Toca llegó durante la reu­
nión, conferenciando con el marqués de 
Alhucemas.
: Rt'fíriéndose a Toca,manifestó BürgU 
su extrañfza al ver, qué !e enspargaban 
de formar Oobierno, porque,no pudkn- 
do aportíf nada al mismo, ¿qué es lo 
q’ie vs a tráér?
A a  úna termlnAeLacto, faciíitándo- 
se la siguiente Hota oficiosa:
^ «LCuVOC'ádos por é! señor García 
t-ríeto los exminisíros que reconocen 
su jefatura, asistieron todos íoS; que se 
encuentran en Madrid.
Oídas las mánifestáciones ^^í tn®'*'" 
quó3 de AihaucemBS sobre las gestio*- 
nes practicadas por Sánchez Toca para 
la fprniaciiJn de un ministerio llamado 
de Cdnceñíraclón, acordarhii, pot una­
nimidad, dada la negativa de varios im­
portantes elementos políticos a figurar 
nn ess Obbíé’rno, no fo? mandó parte de 
/a cófiCeníración el partido liberal con­
servador, como tal partido, y on vísta 
de la 8ign jfíca,ción dq evideiríe tenden­
cia a la derecha, que tendría, por la ma- 
yoria de-íos elementos que se prestan 
a gobgrf,ar, no puede el partido liberal, 
mas inclinado cada día, seg^n las mani­
festaciones que jes, NuiUdOiS . escucha­
ron ̂ de su jtfe, a ensanchar «us moldes 
nacía la ẑquiKrdA dé iR politica espa­
ñola, pam atraer su cóncut^ó aí servi­
cio de la tnonarquifai contribuir a for- 
tornfar Qóbiernó no se pretende
A las dbce y diez minutos llegó Sán­
chez Tpea a palacio, para daje,cuenta al 
rey de sus gesííone?.
Adelantó que itodo iba .biep.,
La entrevista con’ 
una hora.
Al salir, dijo a los periodistas:
«Ya habrán, visto us*.eáB&qtie hay un 
sector íficoncentirabfé, dentro dé los 
partidos monárquiep?, pprque íSs iz­
quierdas deciaran, incluso lOvS regiona- 
listas, que no pueden entrar a fermaj 
parte de ningún ^Gobierno;- segúh ^  
pacto que tienen hecho, si esé Gobier­
no al que cooperaran no reunía, inme­
diatamente, las Cortea constituyentes. 
Lo dsmás—añadió—fflaieha bi®n. 
Esta tarde reanudaré ía’a eníff;vista.s, 
y caeo de voÍvf;t a palacio, qué lo igno­
ro de tnomonto, lo haté a las seis de la 
tarde.
Visita
del señor Sánchez Toca, el secretarlo
particular de! rey.
k ’< Salir d  señor Torres del domíci 
lio del ejtprcf ideóte del Senado, dijo 
que habiá íratado epa Sándipz Toca 
acerca de cierta misión que se le habia 
confiado, pero sin podernos dar rná$ 
deíalies.
Ifn  l a  F a * e s id @ 8 iQ ia
Dato llegó a la Presidencia con eí 
I marqués de. Lema, presentándose, poco 
I después, eí ministro de la Goberhadón. 
I Eipresidante dimisionario dijo que 
I le había vid ado eí Señor Sánchez To- 
I ilfgánclose a aventurar juicio algU- 
I no, a cauca da la dificii situación en, 
I que se encuíntra.,
I ^oio hizo regodjadameníe algunas 
I consideraciones de! tiempo que lleva 
I de cuerpo presente.
I — Ya'habi&ró—djjo—dsspué-s de se-
f pulíado, como el Tenorio;
I Sáüchez Quérfaañadió:, ,,
I —Pues precisa que hayamos muerto 
I en olor de sartidad, cuando no tene- 
' roos ya infectado a todo Madrid.
E ib. c a s a  i la  @ i @ r v a
Sánchez Toca estuvo en eldorabilio 
de La Cierva.
Ai salir manifestó que todo continua­
ba lo misiíib.
Yo—siguió diciendo—trato de con­
seguir una concentración rnonárquica; 
si 00 lograra el empeño, daría por. íec- 
minado mi cometido.
Preguntado acerca de La Cierva, re­
puso que, lo . encontró en muy buena 
disposición.
Respecto a los prieíistas, no apoyan 
la Concentración porqiie sé indinan a 
las izquierdas* Izquierdas, ¿de qué? 
pregunto yo,.
Al m̂ ísipharee Sánchez Toca éñtramos 
a ver âl Señor La Cierva, que nos reci­
bió áfablemehte, diciéndonos:
«¿1 señor Sánchez Toca me ha in­
formado de iaa visitas heohsa.
Réápecto a mi aoiitud, yo le dije que 
presté fía' apóyb si taios, estaban-de 
acuerdó, en résflver ios problemas ac- 
TualéS.'’' '' '■ ■ '’T. -'■ '
LéYecorílé mi critetlo ep ei aéUhío de, 
los férrdbirríloá'sécuhdarios, páfeciéh- 
doníéquesn este particular no hubió- 
rampa pedido ponernos 4e^eu«rd«.
A s a m b l e a  d e
; í s a r > i á m e á t á i ' i a s
don Alfonso duró
En el Ateneo celebróse la Asamblea 
de jpsrlataeníarios, que se vió muy con­
currida.
Pfesidia Abadal.
Leyóse el acta de la Asamblea de 
Batéelona, con todas las deliberaciones 
e irípidentes, hasta ser disueita la reu­
nióla,
Ábadal hace íiiatoria do la actuación 
do la Asamblea.
I J^ice que si hubieran asistido todos 
ios elemenlos políticos a la convocato­
ria de Junio, se habría evitado el des­
prestigio de! poder, y el dtípcítáeuló'de 
hoy. ' ‘ "
Termina pidiendo una rápida amnii- 
tiá para los condonados por loa suc.©?- 
sos de Agosto.
Híábla luego Giner de los Ríos, dñén- 
dose á la ponencia que se le encomen­
dara sobre cuestiones de la enseñanza.
Se aprueban todos los dictámenes de 
las ponencias.
Cambó dioe que ios fflOitjenios polí­
ticos actú an  dan trascendental impor­
tancia, a ía Asamblea.
Eéta es labora del triunfo*
M  ociipa de la crlBia del régimen y 
asegura que, mientras DO sé oigan las 
vsces.de, todoa,ios orgahismoavAtos de 
la nación, continuará él germen de fa 
guerra civil,
Meíqniades Áivarez, trata de los in?- 
í?,nt68 presentes,y muestra simpatía por 
las petldoae« de! ejército, diciendo que 
la voz de ios militares es la voz dél 
psís.
Repite que los reformistas no figu­
rarán en ningún Gobierno  ̂qu® »o h ga 
suyo el pragrema do fa As^mbiea, y 
que no lleve a cabo, mediante unas 
elecciones «laceras, la designación de 
Cortea Constituyen tés.
Lerroux haco notar, que mientras las 
défechas praíentíeii atraerse a tas iz-» 
quierdas, e?da Asamblea se hÍKCpnquis- 
íado el porvenir de Éspjíjia.
Afirma que solo se salvaría la patria 
coa UQ Oiibineí© de concentración, 
compuesto da hombres nuevos, que no 
húyan actuí'do.
Cualquier Oiíblerho surgido de esta 
Asamblea—-¿tñade—encoaírária- spoyo 
en ella.
Crao que ha- comén.zsdo ía f joía' do 
Ips actos, no de.lispalftbí?.!?.
Todos ios ors#ír#8 se innesíran de 
acuerdo en no formar parte de gobier- 
qW que no bregan suyo to o él progra- 
sná de la A'-ambiiía.
Y la sesión a| grito dw ¡Vi­
va Eapaíií»!
«Pueden ustedes hacer Gorro ahéde- 
daf de Cambó, que vnidrá «hors.»
Písguntádoie s i daba por terminada 
su miaión, cowtésíó. que ese asunto si­
gue igiíal, eatribandó p.fincipaímcnté la 
dificmtad en lo» liberales, que son los 
más importantes por tener mayoría en 
ias Cortes.
—Al que habrá que convencer será 
a García P rista-íe dijeren les repor- 
tsfá.
—O que Garda Prleio coRveaza a 
los demáa, replicó Toc:í.
Opinaba éste que el marqués de 
Alhacemss ifía a palacio.
€ & m h ó
A las siete y media se praséníó eí 
señor Cambó, nianih .«fiiandó que nada 
podi decir, por que ignoraba lo que le 
preguntarían.
■Jusi;iacó su retraso por hábarasisíido 
a la Asamb ea de parlamentario?, Cele­
brada en el Ateneó, vié;id®se obligado, 
para retlrarBo,.a cxpüear ió? rázÓn de su 
ausencia.
Parece que la consulta la iísvaba .es­
crita.
Salló el señor Cathbó, y dijo a ios 
i reportera:
i «Perdonémne ustedes que para una 
I referencia tan corta, les h?.ya hécho es- 
 ̂ perar íanlq^raío,
I Ha hablado' con ol rey de la situación 
actual y de cuál érala posición délos 
reglonaüítas.
Le expuse luego, en sinlésis, lo mis­
mo que riianifos-e en la Asamblea, ex­
plicándole la extructiira y fínaildsd que 
pudiera tener un Gobierpo del qu,e for­
maran parte los rr gianalístas.
Y nada má?, añadió Cs^mbié, ^
Aunque se ignora de modo cierto, 
oréese que hasta mañana na habrá nue­
vas* consultas. .
La entrevista de Oambó con, el rey 
duró cerca dffl dos hóral
Los círculos políticos se vieron toda 
la tardé muy concu- rídos, eomentá*\do- 
se las dificulíadeai de la críslíí, lo que 
hacia auauentar íásTípafUídpües dí̂ -ns-
tOS dÍ30. '
Circulaban muchol tuthores, todos 
ellos do escaso fundíí mentó, porto quo 
no3 absteneme-a de recc'gí.rlos.'
L o  ,S3;IT4SS9S£B
Todos los periódicos eanstiran a los 
prohombres poütioos y el éx ramo a 
que llegaran, haciendo íurĵ ir tantas di­
ficultades para la apeteddá so^uciéq.
[ ataque de frente; puedsñ ser cogidos j 
I per ía espalda. J
; La gravedad ds fa 5Ít«aci6ftves.indfi- * 
dable, cuando en Ffísneia se ha íéusid# 
el Consejo guotm para acordar au- , 
XÜ50S a Italia. |
¿Llegai án a tiempo? Esta ©t 1.a duda. ;
Nos® transportan a jo manos quinéé
divisiones, con su materia!, en pócoá  ̂
días. i;
Queda a Cíídorna el recurso dsha- | 
eerse tnuy fuerte en iín©a.̂ t̂jranaver- | 
s.al dfi Venscía al vallé .de Trenío, r@-I 
signándose a perder eí Vfi>R®to. f
Rl.casp es que en él e jército no se 
haya pérdídó la geranidád y se retíre y. . 
maniobra coñ concierto y seguridad.
Gadorna está ahora en la zona dé sus | 
defensas antiguas, preparadas duraaío | 
los años de paz. . I
AIguao«;río8 ctíteréii Udine, qû a es 
su basé estratégica—la táctica ts Civi- | 
dalo—en fel honzo medio.' f
Pero en el CarsO atacan también sus■ 
enemigos. ¿Ataque seaundátio séle? . 
Quizá. , , i
Los francesas han seguí jo atacando í 
en Bligléa, y se h^a apodarado da.lrés ; 
pueb Ó8 y aiguños bíe«ao8 y granjas | 
fortificadas. . . í
En Oriente, los aíemanes a© lian retí-  ̂
rado al Duna, evacuando el terreno que ; 
habían ocupado despwés ds la toma dé ; 
Riga. t
Acsiones pardaks en el freste bal-
kánicG. I
En íes demás frentes no sucede nada 
que merezca ser mencioHado. f
Fam U tas s lH a s  d ep erttad as |
Según una información enviada al 
«Mtikattan», del Caire, el númei© de; ] 
familíáis
R ms a  y Jap ón
s Ninguna operación de guerra soste- 
I-pida per el «jérsií» francés ha aobrepu- 
. f jado at ataque ¿al Martes, por la rapi-
-Hitlicgildo a Tokio la «iiión finan- ||df2 d<í ija «|«cu«ión y la importancia de 
de?a rusa, son el prepéiiío de conf^-íljioá resultados ebisaídos. 
lónéiaî ; ĉrm loljO japoneses tí: Es una hazaña ós la qus los franee-
párá él áfiafrzáMislíé de lasraás estre- pueden énergulíeeerse con justicia
chê aréi&GÍQúJEüs
boe países.
.ed^éraiifts entre am- ||y psy
EsplelttiL rowoltaotonaÉ'ío 
en HEóOiatila
El sóciaüsía snize Karl Raó'ek ha pu- 
bíicsdo un artículo en ©i «Voíkreehí» 
habisndo dé Rdchípjtz, marine alemán, 
fUsijél-O como j.éft* de íá gúbltvédóh 
de la éaeuadfM en V/iihá!m*haveri..
Dice que so produjeron varioá' casos 
dé reíidiók éiHbs freétéá' áifmÍRnss y 
en lessérviciós dé ié í^ á rd iá  del i '̂ér- 
cito. ■ ^
Alpriádpio^de Agoste hübé una re- 
bgjióh .en ttfi buque da,gqerra, «n.Kiel,, j 
y en das: acorazados de WÜhelmsIia- 
ven,
Los marines fuixon détghídítŝ  y; en- 
viaées al mar, por mi*do a qu® pudis- 
sen ser apoyados por tropea de tierra.
Varios centenares d© soldados están 
en prisión, esperando el Conséjo que 
ha, de juzgarles por hechés similares.
Él egpiriíu de revueltá aumenta cada 
día entré los soldados y marines, y érí- 
tre los jóvenes IIarnsdos al servieio mi­
litar.
Ei Gobierno no se atreve a pubiicár 
ios nombres de les qu® s« escapan dei 
servicio militar.
Los desertores se elevan a decenas 
de millares.
En las gt'ahdqá pobládénes forman 
bandas y asbdaciones revolucionariaf,
que !•§ feUciíamo* d® tedo os 
razón. ^ ,
; Eh sifa ge vé e! fjtiraplo elásieo as la 
' teoría del general ofensiva Iimi-
tadá, inidada ea el momento opsrtaao 
I cóh absoluta firmeza, iafligiendo gravea» 
pérdidas al eneaiigo OScleB
Los tgroplanos fiismaaes íntííntaros
los condados sud-̂ ,
- ____  sirias deportadas se cíeva a , , _____ _ _________________ _
450, de las cuales 300 son musulmanas ; que soh flerséj^uidas por la póUéis; pe 
y 150 cristianas. i ro, sin embargó, se arreglan pará vivir
OG»mHnJo« d«; gín papeles' dé Tdéníídád hi dártaé ds 
Al sureste de San Quinjíh éifitoá ,aa pan, apoyados por la población obrera, 
golpe de mano, cogiendo prisieneros y \ Eq:Ki4  ,fujé preoisoyinpléiar las amt-
una ametraUádorá. ■ tralladorss para reducir a fa 'pobíaeion-
s'motinate ' '
La gUigrttición de Míítnbufgo *e negé
anoche píoeírar en 
■orientáles.
Tres aparatos ingleses los rsehaza- 
■ ron, 8isndo, además, muy oañesegiáes 
por la» báterías de tierra.
Baníá.ísei©;
El minisho de China en banquaí® 
éfeotuado para celebrar la eaírada  ̂ de, 
, 8u país en la guerra, ha dicho qus- la 
í brutalidad saivaje de los impenos ess- 
j trales há ujjído a Chía® g*« los aliad»?.
L Al estallar la guerra—gñ^dió—cen- 
' fiábamos en que se trataba de nacienes 
cristianas y que se desarroliaría la lu­
cha entre tabaUeros.
, -Alemania ha despradsdo la® leyes 
de humanidad, ha causado la muerte áa 
infinidad de mujeres y Biftos, hundid© 
bar«©8 y asesinado neutrales, indefen­
sos.
China forinuló su protesta, que no 
fué tomada en eonsideración, y enton­
ces reseivióss a entrar en ía guî rra, 
para defender ía civilización.
Termiaó diciendo que su país dará a, 
los aliados hombres y matersaa primasj 
I y te entregará los buques enemigas In- 
Wmd®8 €H China.
d e i p a c h ® »
Madrid 31-1 §17.
Es creencia general que mañana 
será consultado nuevamente el señor 
García Prieto.
L o s  d ^ t i s t o s
En la Presidencia permanecieron nu­
merosos datistas todá lá tarde, comen­
tando las incideneias deí día.
,O o..H o d o  l^ o m o n o ito O
Romanonea ha dirigido una carta a 
la Asamblea de parlamentarios, dicien­
do que está disconforme éort varias de 
las eonclusionea aprobadas,y que debe­
res de lealtad monárquica y de respon­
sabilidades derivadas de su posición, jo 
impedían aaijslir al acto.
Éisit®s»sMSÍén
Acciones de aríílí,oda eb C|i?vvlgíio:h, 
Pafi:ny .y Fiíain. , ;
Rechazamos a üñ- grupo enemigo ■ al 
surdéCefny. V
A ia derecha de! Mosa íúcha de artl-, “ 
Hería en el bosque de Ohaome y ea 
Benzo Vaux. > :
Eá la cresta do Caurrierés reeuperá- ! 
mo3 pequeños fi|Iemento3 de tfiaithcras. I
Los aviones enemigos borabafdeáróa 
Naney, causando daños insignificantes 
y resultando una persona herida.
A(sto|isi, -
El arzobispo de Tarragona visitó la , 
ciudad de Raims, condenando e! crimen | 
cometido, quo nunca tendrá bastante | 
castigo, pues ios alemanes niienjsn af f 
pretender que el monumento servia de 
observatorio.
Espero—añadió—qué una paz victo­
riosa recompense los e¿faeraos del ejér­
cito francés, para que Francia surja es­
pléndida sobré sus ruinas.
O e  ^ a s r s e l i a í  |
L os d efeqstlos oIí Iaos en Fi*anofd «•
Los d arips de China llegados a Mar- ’ 
sella refieren que Inglaterra ha pedido 
a China que envíe delegados al frente 
francés. I
£1 Celeste imperio ha accedido a esta
Las Palmas.—Uü submarino aleinííi|
a disparar sotsre el pueblo, y fué ne»e- » h^
I tal dés^rio ítatnar 
burgo.
Radok je^rnina diciendo; . he-̂
chos e'xpíícáh I® dicho en él R̂ iicha?
. _  a piqao. eaíáíjostaoceii*®' 
África, al vapor francés «Har-v
pon>
Mr. Obo Svardrup, otro expíorador 
deí Polo Norte, acaba de devolver a 
Alemania sus eondceoracioncs aleMS- 
nas, Gomo protesta por la conducta de 
Alemania en el . mar ^ura con l®s 
trales.' ' \ T.' . ’ \
@ 9  ^GfStA.
' Reescotén
Váintieinco náufragos de este buque; 
faeron ré««gld©8 per e! vapor español 
 ̂ «Fuerte V«níum», ds esta raaírícula, 
I qué regresaba de nuestras posesitaca 
; de Río de Oro y Cafe® Jubi.
I El'eapiíáíi del «Fuerte VenturE» gO" 
I munica estas sotidas por raáiot^íe'' 
I grafía; diciendo que kfS náufrago» as- 
i lán bien atendidos a bordo y qu®
I ñaña o pasado líegaráa a Las PAnaas,
I ü is e w ii 85©s8@^lta .
El ejército itfiliano, plantado, por Ja 
firratza y, eenfiahza del pnebí®, y segu­
ridad de iá coiabóracióa iomihehté tí© 
los aliados, reaeoítna yalisn temen té an­
te el más teniblechoque que loaaus- 
tro-afetaanes han eraprendid© desde ¿I 
comienzo de la guerra.
......  , elisia
Ya está resuelta la pr|sis pqlítica con 
el nómtersiraisnto de un íñinlsfré^db 




Madrid.—Para hoy, a las diez de ía 
mañana, está citado en pdaedo el 
qaés da Alhuceni-as. _ „
S'Oiif®g*®8S«íai 
Madrid.—Esta noche los señaros 
Cambó y Mdquisdes Alvarea, en el - 
domicilio de esí® údirao, celebraron ex* 
tensá ccBferenci¿j,,a la que se concede 
gran imperígiiola política.
¡(HKswaBâ smagiaaggeaatsaaiBaggg l̂ggggggwsagBaj^
De Londres y Parísüegart a
demaNds, designando al general Tehen  ̂ palabras de ámisfad y aUehtó.
Sábese que ©n la visita que esta far­
de hleiera Sánchez T«ca a Románones  ̂
el conde reiteró sus mañifesfaciones do 
ayer, pfrepi,índole decidido apoyo para 
f«rmar el, Gobierno dé cencentrációfi.
Día 29 Pía, SO
Francos . . . . .
Libras . . . . . .
Interior. . . . .  *
Amortizable 5 por 100 
4 4 ppir 100
Banco H. American© .
» de Éspañá . .
Compañía A. Tabacos,
Azujcñiera Prfcferént«s.
‘ » Ordinarias .
B.E.Río PlaU . . .
Elamorílzabíe d«? nuevo prestito























También enviará delegados a Nor­
teamérica.
Ohi«i8 tianf«
Devoluvlón de com d soop aolon es
A coñseeuencia de íá mátáñza de lés 
rnariiaés esoandííiavéá en el mar del 
Noft», el primer explorader de! Pelo 
Sur, Roaid Amundsen, ha devuelto t®- 
dassus eondecoraeiones alemanas Al 
encfirgsd® de asuntes d® Alemania en 
Chrlstíanía* ’ '
pG  M fo sectu
DeolapaoRón
Los;generales Brussiloff y Raskt pre­
nunciaron en una conferencia dS; jioni- 
bres poli ticos sendas díaícurses, en iqs 
que pusieron d© manifigst© la aetual 
desorganización del ejéreitq.
Acto seguidlo se vetó ia siguiente re-
seUieión:
«A pesar del triunfo de la flota ale­
mana en o] BáUieo y de la eonsiguienfe 
amenaza que este triunfa representa 
para R  trogrado, Ig oplniĵ e póbíipü'res- 
pend© dé qye no íraí üohatáíqb? a los 
aliados, ni firmaremos uña paz Sepá-
yTedos confían en la sabiduría 
nialidad del generel Cadorna*
' / ;  Oonoui*so
, Ds Washlflgtdtt hsée» saber que en­
viarán a Italia váihí© y cinco bnreos 
que desplazan 400,000 toneladas.
Esto revela que ios aliados están hoy 
más uaíáos que rihííca én su propósito 
de «ombatlr fiasíaLograT'aña pRí qlip 
aleje del mundo «1 peíigro dp uaa h|- 
géíiíóhiasiymiiha. \  ̂ ^
Iftallanos f  •
; Continúa el repliegue de 
tropas hada las posieiones establecí-
: L H
BBS'CAÜRANT Y TIENBÁ PB YlNOg
—  D® —
CSPRÍhSII ŝ íIRTIÍSES 
RIariii Qafoísí IS.—Sa-*- 
Bervido por onbiertos y a i* hsi®'. ,
Pieoío ««HVeneieiaai psra el sarvisio a doBai- 
«4o. Bafseialidad en Viso* da *cs Morilos ue
ion Aiéjandro Moren», fie Lnoa îa.
' : i . A  »  L E e n i ' A
La rotara de Ips pneet,®» 4®* 
hizo que retrasaran sú ¿yanep los d#á-
taeamentoa invasores. *—- T '" '----- » i«
N u«tr, ert.H erl. . .  halU e n » « .  « y
cantil, Teneduría ohr.n? F.ancá
S e  asiefiuef f̂Sg
doreny platean toda clase de objetos de 
raétai.'Prospectos gratis a quien lo solicita, 
Escebar Rival!»
Málaga.̂ —Fernando Camino, 8.—Málaga.
Sociesiad Ecotuéstslssi
eSíísos pana »b*'e/'o»
Por acuerdo do esta Sociedad, queda 
abierta en Secretarí?, d©sda ei 25 deí 




tacto con las vaíiguardiás contrarias.
0 a  ü a e ^  Y e k
El marqués dé Lerna, por encargo de 
Sánchez Toca, vió a La Cierva para 
pedirle hora.
Según parece, ec convino que Toca 
visite a La Cierva ésta tarde.
E Ü . M L A O l í l  •
S á 9 s ® h e s  T o o a
en palacio, nos dijo Sán-
 ̂  ̂ ■ ■ m d t íé  30 191T
■ ’ '■ ■ y; ŝ ífe
La 8Ítu?vCÍón m  crítica para los ita­
lianos, má« qj e pqr él térfeno conquis­
tado por el enemigo, por U desór̂ íî ini- 
zac’ 6n qud ei>é Iwínri fefequé h*s, hi-
tíodudio on los tjércitoS' de Csd' rrna.
En tres dias han rót® eí freído y han 
traspasado los auatro-alemane» la re- 
gióu de los montes. ^
Aoté el t«mor da envolvimiento, Jos
Toca y
A ’.as dos de I t”r
d.6 í
l ^ o m o s i o o e s
viMió Sa lUicz
df; Toca sí C( n'’ Cí. o
ci ou :■ conferí




«Yo m® proponía hscer una roncen- 
íradón monárquica, pero tropiezo con 
diflcuUadv.s; y co no no d̂ .sep l.'egar a 
ana concentráción con las Izquierdas, 
doy por terminada sní r̂ bsión, y resig- 
nsíé e.Ji el ray eí msndato que me coa- 
íiEfra
itSiianea htn tenido que abnndonai Oo-
A ÍS3 í,*.dia salió Sáucliííz-
A las tres y media llegó ai domicilio
Tocü del vtícázV, »e¿madí!sde su chada 
eon los p?ríocll5ta?j en estos término?.
ritzia y se retharon ds todv)S sus posl- 
«lones de! sur, h:isU ©1 mar,
L®s afac&Btes aprevephan la ooníu- 
sióu y atraviesan ©l 'terrenó como una 
tromba.
Cividále está ardiendo y Udioa l.me-
nazida.
Ls pérdUa'dd;';V<fíitíto puí h sír 
•{í.fesíiáíi 'itf un?'!!>. dlvs, porque dí- 
fí=nrmc3. dei Tí'.j;ünc¡, 
loa de los AipííS- Csdórices, a más del
To4os iqs reunidos en esta Cónferen- 
fiia tenemos absoluta cenfiansa en que 
<?1 pueblo ruso desmosttará energia gu- 
fíciî nt'a para ilcgar'pdr medio de la 
guerra « un resuífido que respen^a a 
les inférese?, al honor y a la dignidad 
di) Rusia».
D a  n nq.
. £aaa^^.«c 4 »  Seqamb;?a.s esa Bo.rilfn
Tffleg'iañan-.de, BerÜ®, que segáh ha 
declarado el director de k  Oficíiía im­
perial 3é legüihbres, señor TUiy, la es- 
Cí̂ ,cz, de, ésias no d)t e&Rera.nza alguna 
áe mejorar.
Esta declsríicíé.n ha preduciio malí­
sima impréí̂ íóii,
D®-
da i» fomlHa 
lmp«í*,f í.-1 o -
El Qebierne proviíiic'Tff í císíu-iíÍo kc- 
tualm-íHíe ta.cuestión traslado di Ja 
familia Romsntíff al «xtfanjstró.
ES á a  fiSóxIsMO 6i>rkl
B! juez &«csvg;adq del sumaH® Leni­
ce ka toni:)\áo d fcsr“dca a Máximo
• Ooikf. ^
R5 cXimhí- rus&dogJén h« ref.ueUo ex- 
c'üír ■& G«iki dvi uú iiiiío de SüS niltni- 
brOS, ' '  '
L«'i|» blo'«®8'aisesnlgo*'®o
RaPteamÁi'Sfo
Mr. P.'irmer Mitchail, pr'ésideníe de la 
núsva coraislóa pak éi sééuésíro de Iqa 
bienes enemig©», fia ifiánciad© que es­
ta 'áihgehéia* preckrará una suma-de 
cine®.mil
lés séíári sqseripíoa al E' p̂testltó d í, la 
Libertad. •‘ . AKm«njta
de libros, r^ cé?, 
Oramáüsa, easstélJsria y Caugrafi?’, qas 
8s d'áráít de s ôche en el íocaí ée 
EconÓm'ísá durante el presente ea?£0. 
Los inscripíos íkbcrán ser mayOi%-8
de quince años. _
Málaga 24 dé Octubre de l» i7 .—Ei 
Secretaíio Juan L. Peralta.
m B j m \B
Aseguran que en breyé se^umentará 
con Una fi<̂ ía ds cien rnü .foiiíJadaá la
Ks prektble t̂ ue en la» coeias ás Cantabria 
y Galicia y <3o fo de Iiíór¡, ptrsiita si *138!
Las fábricas amerlcaiízs mtiiíip'i- 
cadb §as-esfueiz»8 pRC%í ¿éspond^r a 
’lóií pádidós'.dai, alio comígaiio francés.
D ^ á . lm m k S  ' ■ ■
La |ii.'>om®®a d® GujUiiS'tit®
, 'Ea la Oorosndanda de Marina se ha ins- 
crijiío. para drdícarss a ?a navrgac'.én, Joc- 
qíiln Ortega SánehfZ-
Per uqo de lo  ̂ telegramas secretas 




kaiser, qué eaíá deselfrándoíe, se hs sa- 
bi lO que el emperader Giiiílermo p«dia 
e« ei mes de Enero qué sa apiesurara 
oi ataque en los Bálkanea centra-los 
a lados, premetiindole qu® sus trepas 
cogerían, ai mismo tlfmpo, de través a 
1̂ 8 fueiz&a de Sarr&iJ.
' LesísS^ets
. L.1S
,̂^omeniánáo's, tscribí p 
tánica:
i !
La Goiop&ñía del Gas pone en eoncoiinleiitoi j ‘ 




6Ü PTiyos pisca se encuentren iaátalndas tubé; 
propiedad de dicha Compaiiía, no se deje^ 
prender por la visita de porsonaa agenas 
Empresa que, con él pretesto de decix- «jy 
operarios de la misma, se presentan a déi 
tar V retirar tnbf?s y tnaíeriai de in.’ítrtiaoioj 
gaa Los «pie asi lo ha,¡jan, se Ies berá e
 ̂ ?i>-‘teel&conespfmdiento amor'í'j.C’ó a á e k  
i  n ÍA í-r  .idtn'.ridear su perjío^alJ
• •«.- .'̂ niaocíH,—T,A OfU'
IW
•i=o’a pitra peden
H ssaíratos « ia  s»^eái3
Ó c tü h C íí.íie  *
■ a5-SSft«25sa2
CoíriUni® cióf*í del secreíf.rio ds/ 
Coiigftt-iO N -iciuna} de Medicina qua h->. 
■de cí.'fí'bra.Mñ tn  M'idrid, invitando a h  
' Cofi-iorscióti « dexlgiiar un repi-téea-
tardr*. -  ̂ ' • "
O.frt de! si ñof Contador ’ 
MuMcipaies, roKdona^- ,  
fícaci6« con: edid
ZtfS d  ̂ ofi.'í ' "* ^ «laceros y mo-
í t”* • •ŷ f ' -.1??: dál ArquUecío Munieipai,
a la pareóla del Ouadaíme'
dina.
i-íqi’lfí<íci6a délas o^ras de cons- 
tíücc'ián da aceras pj»ía la calle de An> 
úit:ñ Bíírrego.
Presupuestos para la instalación de 
tí na fuente púbiiea en el barrio de San 
R faei y para !?, realifícációa de la es­
calera qoe íí:<ísíia em ia calle de Maga* 
flanes.
(j§ las obras ejecutadas por
Ad^nintsCtaclóa en ia semana del 21 ai 
2V úiíi actual.
Asuntos quédados sobre la mesa:
Mocióa tíCí Sí ñor coítccjal, dun Juan 
R- in/ííilacioríad.i con ei Ho5,pitaí No-
bjC.
So idmíl de don Francisco y don En­
rique Vázquez, eobre el j^rJin de !a 
pisz4 Ge S^n Baííolonté.
Piforme la Comisión de Hacienda 
pre&éoiüüsdo el proyci. to üu presupues­
to  arlo pa‘*s. 1918.
do ii nasma en oficio de la De* 
leg'jci^n Regia di¿ Pdmem Enseñanza 
uferi^jíté a la casg-habiíaciOa de{ mses- 
t̂ Q. de la oícueJa de .Ssrt R'itírdo.
1 lem de la de Aíbkiios, ie^ ama- 
ción presi ntió - por don, MiViüéi Cerón, 
«OI fr I d  de Míresd^;} 
eos.
Uerií di5 |p. instancia de
'tí sobre aplicación
rneí" aguas de TorrensoUnoí. 
j  ^  ■ií&i procedentes de )a superiori- 
O de csiá 'íer urgente recibidos 
ú u p u é ié e .  fomiáda esta orden del dia.
{Concluirá)
H U EV O S MANANTIALES 
- E N -
I
L o © ch e
OFICINAS:
lostnt, 20, btjo. I&DSID




dosis d e l  más suatfe PU W T E , eo larmadas y drogag^l
Msat/imss&im
pudstas pübíi- I
Los seMladOs para ayer, ante la Sala se­
gunda, fueron suspendidos, uno por en- f 
fermedad del letrado defensor señar Es-  ̂
trada, y otro por la dcl procesado, quedan- i 
do ambos juicios pendientes de Señala­
mientos. r
p r o p u e s ta s  d a U oenG lam Iente
Para los días 14, 19, 25 y 26 de Enero ’ 
próximo venidero, han sido propuestos de ; 
licénciamiento l@3 penados José Cabello 
Treno^ Antonio Martin Martín, Manuel  ̂
QonEález Perca, Cristóbal Díaz Márquez^ 
Eduardo Repisó Moreno^ FrahciScO Cár- , 
mona Santiago y jóaquín Fernández Gon- , 
Eález, respectivamente. f
S sA a la m ie n fo s  p a r a  hoy ^
Sección primera \
No hay juicio. =
Sección segunda
Santo Domingo.-—Disparo.— Procesado, 
Miguel Castillo Benítez (a) «Galenturn».—  
Defensor, señor Mérida y Díaz.— Procu- 
; rador, señor Rodríguez Casquero.
Antequera.— Disparo.—Procesado, Alon­
so Baena Pinazo.— Defensor, señor Mé­
rida.— Procurador, señor Rodríguez Cas- r 
quero.
i
Ei ministro de la Gobernación ha comani- 
esdo a las gobernaderes civiles las siguien­
tes instrucciones actrea d® las próximas 
elecsíons's munidpalef*:
«Si Reai Dícreío de 2t da Marzo da 1891, 
constituyo la norma de procedimiento u>gíjfi- 
íe, para todo cuanto se refiere a íes reclama 
dones de las elecciones renovación bienal 
d® Ayuntamientos,
TJ io de ios puntos más esenciales a que 
afecta dicha legalidad, es ei raantenimíento 
dfcl derfch® que. corresponde a le« electores 
para reclamar contra squeüas ilegalidades . 
cometidas dentro del periodo active déla 
elección y en e8̂ G sentido el arlícu!© 4 * da 
la (;x;nesaáa díspoBieión, inicia el procedí- 
iniento de redatn.^dones que dtben y puedsn 
msníenirv los electores a los efectos Indi­
ca dos.
Se esisblece en su artículo 6.“ que la Co­
misión provindai una vrz recibidos los tx- 
pedíeníes, resolverá dentro d©i término de 
quince díhs íoclós las recÍamscion?s. protes­
tas, excusas formuladas, debiendo pub ic»r 
sus setter los a oras te.rdar dentro de! quinto 
dfs r-n el «Boletín Oficia!» de la orovlncia, 
sin pet juicio de cuidar que se notifique a los 
iíi te res» dos en Ir forma prevenida por las 
dísoosiciones a l.ninislrativas vigení:rS.
De tril modo se estima necesario el cumplí- 
trópíiío de !o antevio?m-jí te st-ñaiudo, que el 
ariícuio 7.° del Resi decreto en. cuestión ira 
pone ia períslidad por les omisiones que pue­
den comoterse al dt j r  fncnríiplini«ntado Iq 
í-rferenre ai piá-,z4 e3U,bic-cído para !a resolu­
ción de las Tí ciíjfRSCjones, íncutiiendo en una 
multa de 100 a 250 pesetas csia uno de aque­
llos vocales de iaa Oornisiofips provinciales 
qus dí'jsn trar.scuríir el pípzo uráxirpo que se 
fija .sin haber dictaminado en ios expedientes 
de r< elsnísdotigs stectorales de rsfeiencia.
Como la L^y municipal, en su artículo 52, 
deteffTiing que los Ayimt&tnlfsitos deberán 
constituirse fi! dí a primero áe Enero, precisa 
quo para op,a fecha satén resueltas cuantas 
recantaciones con Is clerción se refiera, a fin 
da qua «ks constituciones do ios Ayuntaraien- 
to.s respondan a >a más tfecüva legalidad y 
ea su eo.nsecuenc'a se lleve a efecto cen asis­
tencia de todos cusnto» han sido designados 
por ©i Ousrpo eit ciorel, evitándose de este 
susdo laa muchas reciamacíones que suelen 
producirse .«!l íás consiUuclones no se resll- 
zm  en Is forma definida por la Ley y sus dia- 
posición®.'? compiemoRísiias. En su virtud se 
hs dispuesto lo s-̂ gii'orste:
Primero Q re eomunlqus V. S s los alcal­
des q:ie toda infracción del artí-’ulo S * del 
R-*-gl deers^o de 25 de Marzo de 1891, demo­
rando el envió a fas Coraisien-ís provinciales 
da ios expedientes compfatos de reclaraacio- 
nas y .sus elcctoral-as correspondientes, será 
ohjrío d« corrección, no sólo por los medios 
prevenidos en el txoressJo Decreto, sino 
con Rpticación de! artículo 189 de ia Ley mu- 
filcipaí V'gítnte.
Segundo, Que haga V. S conocer, por 
medio de notificacUíii d'recta, a todos lo» in­
dividuos que forman parte de la Comisión 
provincial, la necesidad absoluta de que sean 
cumplí ios los prerepío.s anteriormente cita­
dos y especiaimenta ti artícuío 6 ® del Real 
decreto de 24 de Merzo de 1891, en lo que 
afecta al plazo terminante y áudco, para re- 
Í.0 ver todas las apelaciones electorales.
Tercero Q u> haga «so de las facultades 
que le concede la Léy provincial, para que 
teniendo en cuerita ío prevenido en el artfeu- 
io 7.® di 1 Roa! decreto en cue-stidn, imponga 
las penalidades señáladas ai efecto, si las 
Comisiones provinciales dejaren de cumplir 
lo mandado anteriormente.
Cuarto. Que todas las Comisiones pro­
vinciales comuniquen a V. S los recursos 
Qus reciban faltos de documentos, para que 
nomfetando Delegados de su autoridad e Im­
poniéndose a los alcaldes las penalidades 
que la Ley imm’cipal estiblece. proceda coa 
todo rigor a qufi se completen en las Comi­
siones provinciales, los expedientes electo 
rales, con toda la documentación necesaria.
Quinto. Que todos los recursos que se 
enlabien ante esta ministerio, contra los 
acuerdos de las ©omisiones proidndales, se 
tramiten en la forma y los plazos prevenidos 
en e! artículo 9.° de! real decreto en cuestión, 
acompañando siempre los expedientes elec­
torales y toda la documentación que efacte 
tanto a las redamaciones como al procedl- 
-■ míenío activo de la elección, teniendo en 
cuenta que el incumplimiento de esta dispo­
sición perá objeto da las multas y penalida- 
. dv3 estíib'ecidas si efecto, por impedir que 
' se tramiten los expedientes expresados en 
forma que puedan ser resueltos dentro de ios 
plazea dispuestos por la L«y.
. @a Reai orden comunicada por el señor ral- 
iiisiio díí ia ©obcrnación, !o digo a V. * para 
sp corsocimienío y publicación en el «B letín 
Oficial» extraordinario de esa provincia».
to s  Jupados
(C ontinuación)
Jurados que han de actuar en la Sección 
segunda en el próximo cuatrimestre:
DISTRIT© DE SANTO DOMINGO 
Cabezas de familia
Don Antonio Córdoba Córdoba, Ja ­
ra 82.
Don Pedro Juárez García, Panaderos 29.
Don Alejandro Remero Esteban, Ala­
meda 28.
Don Juan Ruiz Pérez, Lagunillas 50.
Don Adolfo Pérez de ia Plaza, A. Lu- 
ján 8.
Don Francisco Robles Sánchez, Trini­
dad 127.
Don Manuel Pérez Jiménez, Castelar 10.
Don Manuel Rey Mussio, Comedias 14.
Don Nicolás Gutiérrez Chavarría, Pa­
vía 8.
Don Gerónimo Gómez Delgado, Com­
pañía 47.
Don José Cid Jiménez, San Juan 61.
Don Francisco Cerón Pizarro, Alameda 
de Capuchinos 22 y 24.
Don Juan Coberas Palomo, San Agus­
tín 14.
Don Manuel Luisa Rubio, SquilacheS.
Don Baidomero Alamos Sánchez, Co­
bertizo del Conde 14.
Don Agustín • ortés Aragón, Padre Mi­
guel Sánchez 78.
Don Juan Pérez BriaIes,Torreniolinos.
(C ontinuará)
msm
ra respecto a soIIcUmí ds la maestra doña 
© eliaéarda, eobre nombramiento «« 
mavstra de sección en la escuela greouaaa 
que dirige. La Junta quedó enterad».
Infirmar fayorabieinente la «oHcitua in* 
viada al Ayuntamiento y sometida al informe 
de la Junta^ner doña Antonia Meloy, pi.dlefj-  ̂
do áe le üesigne para fundar una eíéüeiá 
mixta en Campanillas y que !a Corporación 
municipal, le asigne la cantidad que venía 
librando en una escuela de eqtiel termino 
por aumento voluntarlo de sueldo.
prorrogar tos éontrafos de los lóenles es* 
éueias da la Alameda de Colón 11 y lo; Ana 
Berna!, 1 (dos pisos), y Victoria, 140.
E! ssñor Bíez de Escovar^ lísanUístó que 
ha|?a viitb Con jilíéllDs ía moción ptesahtadá 
ai Exemo. Ayuntamiento por ei voeai ae esta 
Junta y teniente de! alcalde, sc-fior Viñas del 
Pino, relativa a la creación en Málaga de 
diez Grupos escolares, en sustitución detO' 
dos los loeaics escuelas de Málaga, y como 
entiende que la mcé’ón ea de gran íranscen- 
denc’a é importaiieia, nó dfebí limitarse esta 
junta a felicitar al autor, sino que proceda 
convocar a la Junta extraordinaria para to- 
mar acuerdos que cooperen al Ln propuesto 
por el señor Viña».
La Junta lué de! fíusmo parecer y se acor­
dó llevar 8 cabo dicha reunión extraordinaria 
en la primera quincena ds Noviembre.
El señor Viñas agradeció los elegios q'*e 
Ig dedicara la . presidencia y manifestó que 
mucho le saiisfacía que la Junta piense hacer 
áhya la thóclón que ha sometido al Ayunta­
miento, diciendo que en la sesión extraor­
dinaria que ha de celebrarse dará cuenta 
de ella con la mnyor â uplitud, así como da 
los sitios en que deben edificarse los grupos 
escolares.  ̂ i
Eí señor Viñas llamó Ja atención de; Ja 
Junta de cierto hecho que ha llegado a su 
noticia, consistente en que una roaesíra na­
cional, desconociend© la ley, sostiene que en 
su escuela no pueden entrar nf elBelegadén 
reglo de primera enseñanza, ni el Secretan© 
de la Junta local, teoría ésta tan peregrina 
que más no cabe, puesto que Btnbes deben 
(ump.ir dentro d® aquello» centros decentes 
cometidos que les impone ei S. ©. regulador 
de las fundones de la Junta local.
Además, —dice— que los vocales visita­
dores tienen a su cergo otíss fscuitades 
prescritas por la ley y no se puede estar a 
merced di quienes por Ignorancia o mala fe 
tratan de obsteculízsr i a loable gestión de 
los que ejereitan un derecli# al cumplir sus 
obligaciones
Pide que se dicte una circular a lo» maes­
tros recordando los preceptos a que hace 
referencia, para que. ringuro alegue que no 
conocía lo eaístuldo. 0^in« que la circular 
facilitará la gestión de la Junla y céso con­
trario habrá qiie recurrir a la Superioridad, 
exponiéndole lo que ©curre. Confís que !a 
misma aplicará el debido corre ctiye al queja 
u^erezca y si alguien alienta esta actitud da 
rebelión tampoco se qusdará sin cBí'iig®,por­
que ía verdad y la juíticia Re tiene más que 
un camino y en el que caso nctua! sólo hay 
que seníf-r, que la maestra que pone.rsparos 
para que no se le,fiscalice su conducta e im­
pide que se practique en su Escuela lo q»« la 
ley manda,es porque allí todo andará d; secn- 
certado no conviniendo que fs sepa lo que 
pa.®a en el Centro ds ¡?u diri?cción
Stf acuerda publicar la circular con I® que 
se díó por térraineda la sesión:
Corapañia Vinícola del Norte de España i 
m iL  m ñ O ~  H'MR©
g ñ B M  W U m B ñ B ñ
das ofreciendo: dase bomba, de 75 a SO fe 




y Z&rago*» áá Í9(M.
ESS i 8 I @
ü ltom an te eotJ el GBAN PREMIO en la de P -'’Íb en
Nótase mucha animación en las -tran&aclo- 
el mercad» ¿e Barcelona; pero como 
las existencias son abundantes,- les precios 
c/rraanecen sin variación, como «'.pe: an-
H b l a n c o s ,  de 50 a 75 pesetas; ídem 
5tl^nés’ *e 61 aeOiMem alfítnates, 5 5 ,
-ílaza de Valencia sa cotizan sin va- 
í castellanos, notándose una paqua-
riaclón 50» g demás clases. S® ofrecen: 
ña ' 'Oa 70 pesetas; pelones, d«
escaseando ios tamahv 8
m í 0 i ñ  l s i a i s « O e « - ^ i © Í ®
B , ™ ,»  .n  lo, principio. Dl«.m.rioo, , HoW«.,
.Fíjense bien en esta MARGA REGISTRADA para no ser sonfonaxaos «on
prendi-lcB por IlftS sínitseiones. —
GRÍN DEPOSITO DE G al»*S DE HIERRO
ESPECIALIDAD EN CAMAS DORADAS
ía máiS antiflua y la que ofi-ece méagapamti*Esta oasa es
tSo tiene snOersai. Venta T
E e e a o m i a  p af*a eS ®gwe ©om p**» _
«le ©©I©8íe5i®« é e  feof-*-a, ©eroteo w
' Tj (frente al Santo Cristo.)
Preparado eflcací-» 
sim o para el cuidado 
higiénico de tos ples*|
...ÍC@l8TiS« Úimk /
Juzgado de la Atameda
Defunción.-—Antonio Vicente Roimán.
Juzgado de la Merced
NKclmiento-María Josefa Otiíz Muñoz. 
n ifS o n fe s  -V ictoria E«plnosaf Gsrefa, 
Josefa Pfláez Aleoba y FrsBcisco Burgo
Pérez. .
Juzgado de Sanio Domingo 
N a d m ie .,tó ..-Jn .é O « cí.r ta e ,t ,I  y 1¿.
“ n .l u S o n ^ s -  Aiit»nte 't>l»z H«rret, A,- 
t o ° :  y .i»  J'
. ..................
S e  w @w á®
u» motor para gas pobre tipo ^  ® 
especia p^a e eetnoidad con fu.er.a a txro ñor 
mai de 44 caba' os y máxuna de 48, homon.
tâ  dé dos oi indros , , t -z «ia
Para informes escritorio de don Jn. lan pasaz, 
gemerá. 8, principal.
A y u n lam im n to
j(B,:̂ -s«!?sB0flSí?iííí Aw a#*liliti*io ííe V̂ BP***#
Día 30 de Octubre ds 1917
Fftteas ^
P E D I S  AN
evita y cura toda ola^
s ©  d e  m o l e s t i a s .
Pac|U€'te con dosis 
p % m  m x ñ o B ,  0 , S 0
Matadero. « > • 
Idem del Palo • * 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatino* . 
Suburbanos . • .
Poniente , . <> ♦ 
Churriana. > • » 
Cártama . . • •
Suárez. . . « •
Morales  ̂ • • •
Levante . .' • •
Capuchinos . • • 
PerrocarrÜ , . .
Zamarrilla- • * - 
Palo . . . • •
Aduana • • • •
Muelle. . .  . . 
Jefatura . , . .
Suburbanos Puerto
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Total. M95'38
Junta local de
prim era enseñanza ramif&m ^ aimma
m
Bajo la presidencia del Delegado Reglo j 
señor Díaz de Estovar y con ssiste-nda de \ 
los vocales señoras Roca de Marto» y Crespo j 
Peres y d« lo* señores Rivfrx Vera, Alvarez j 
Aguilera, Viñas del Pino y López Marín y 
dtíf secretario de la Oorpornación señar León  ̂
y Donaire, ss reunió el pasado Sábado la jun- ; 
ta local d« Primera enseñanza,celebrando se- l 
slón de srganda convocatoria. |
Leída el acta dé la seslóu anterior fuá spro- * 
badil. ’ I
El citatlo organlsmá acordó quedar entera- | 
da de los siguientes asuntos ^  i
Pe una comunlcaGlón.del reñor León y Do- I 
nafre participando que se reintegra a su car- | 
go, una vez terminado e! compromiso raiiiiar | 
que le obligará a ausentarse de iá capital. | 
De un escrito del señor López Marín,agra- | 
deciendo-el acuerdo ds pésame que adoptó I 
la Oorpóraclón con motivo de reciente des- | 
gracia de familia experimentada. |
Del nombramiento interino de los maestros | 
don Melchor Ortiz y don Felipe Crespo,para | 
la escuela de la Fresneda (OampaniUes), ñora i 
bramiento que se ĥ zo por duplicado por no . 
haberse presentado el primero de 'os citados j 
iraéstros en el plazo posesorio que idíca la s 
Ley. , . f
p jl cese, por eorcorsar, en e! cargo de ? 
maestra del citado centro de enseñanza del j 
propietario don Bienvenido Gasas Cobos, ?
Del traslado del. señor Rodríguez Hernán- j 
dez a uno da los grados de la Graduada de } 
niños,aneja a la NorraaL pasando el interino ¡ 
que la desempeñaba don Aurelio García Ru- | 
bio, a la plaza dei señor Rodríguez en el ¡ 
Grupo «Bergaraín». . ,  ̂ |
De las Hceucias concedida» a los maestros 
señores Sfgler, Rudrlguez H^rnánd z, Gar- ; 
cía Martínez, Terrón, Górafz Oamacho, y a ; 
las maestras señora Rinca y señorita Plan­
chuela . . . - n/r
De haberse ausentado la maestra doña flia- 
ría Sam para asistir a las oposiciones que ; 
vienen celebrándose en Granada, y de há- i 
bsrse encargado de la dirección interina del 
centro de enseñanza citado la maestra de
Sección, señorita Amelia Planchuela. ;
D® haber sido concedida a la ind'cada 
maestra, la señorita Ame ia Piare lueia Fer­
nández, la excedencia en su cargo.
Aprobar la permuta que fué aprobada con 
anterioridad por la Delegación, ds los maes­
tros señores aigler y Moltó.
S® dió cuenta por la presídancm de ha­
berse hecho gestiones para arrendar locales 
que estaban desalquilados en las calles de 
Guarte, Gonde Duque de Olivares, Pasillo 
de Santo Domingo, especialmente al objeto 
de trasladar las escuelas de calle Salitre. A 
pesar de todos los esfuerzos nada se ha podi­
do conseguir, por negarse unos dueños a al­
quilar para escuelas y ©poner otras grandes 
dificultades. . j  u
Se acuerda quedar enterado de jiaberse 
efectuado obras en las eseuelas de «San 
Francisco de Paula» y de «El Salvador».
Solicitar los informes técnicos correspon­
dientes de la casa ofrecida para escuela en 
el paseo de los Tilos.
De haberse recibido en el grupo escolar 
Bergamín», veinte pupitres.
Remitir a la Inspección, para su Informe, 
los emitidos por el vocal médico y arquitec­
to municipal, sobre las casas ofrecidas para 
escuelas nacionales en OarapaniUas.
De la agregaciéa hecha por la Inspección 
de la escuela «Sta. Amalia», al local que ocu­
pan otro» centros de easefianza en la calle 
de Alderete. . , 5̂
Se dló cuéntfi de la comunicación fnspecto*
En su domici'io, caHe de Pozo del 
Rey número 1, fííledó ayer repentina- | 
mente is portera dediciía eas?, Rosario | 
Pineda, de 66 ?ño?, viuda. |
Ai a íveriir los vcclc-os que la porte- | 
ra cayó E\ecidentada sobre ún;?̂  silla, uno | 
da ellos requirió ía presencia del mé ii~ | 
co da guardia de la casa de socorro, 
reconociendo a Rosario el Í5.eyííaíivo 
don Francisco Trujilio.
Este la encontró muerta, certificando , 
que el faííecimiento Labia sobrevenido | 
por consecuencia da una afección car- | 
diaca. I
En el puente de Tetuán fué atropo- | 
Hado ayer.por el tranvía - número 6 el | 
anciano dé 75 años José S^la Labrador. | 
Resultó con una hadáa contusa, de | 
forma estrellada, en cabeza, otra en | 
la barba y erosiones en la pierna dere-
cíia.  ̂ .
L<'íS vigilantes seaores Ibáñez y Min- 
guez condujeron a la vícti'ua a .la casa 
de sócono de la Explanada de la. Esta­
ción, donde calificaron las lesiones de
pronóstico reservado.
Después, pa:-ó al Hospital civil.
T e a i i r o  L a r a
Con mucha coucurrencia se celebra­
ron anoche las sección* 3 anunciadas.
MaboIo Arcal obtuvo un éxito muy 
estimable interpretando ei protagonista 
de «El Cardenal», dempst|áadonos que 
ha hecho un concienzudo estudio del 
tipo de Juan de Médicis.
Como justo premio a su delicada la­
bor artística, recibió efusivos aplausos.
Éí programa de hov es atrayente; 0I 
famoso drama, «La Pasionaria», y la 
preciosa comedia quinteriana, «El amor
que pasa». ,r ^
Mañana, primera representación de 
«Don Juan Tenorio», estrenándose un 
buen decorado y lujoso vestuisrio.
Hoy se proyectan por ú’tiíáa vez los 
‘maravillosos episodios tercero y cuarto | 
de la interesantísioia película «Rayen- 4
EUrgeniero jefe de monte» comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de pastos de los mentes de lo» pro 
pios del pueblo de Parauta, a favor de don 
Antonio Ortega Hcrran.
Ayer fué pagada, por diferente* con 
ceptos, en la Tesorería de Hacienda, la suma 
de 67.478 08 pesetas.
.laSTRUOClélB P Ú B i,!® »
Se anuncian a concurso, entre profesores 
de ascenso y especiales de la misma escuela, 
las plazas de profesor o profesora de térmi­
no, con destino a las enseñanzas de Taqui­
grafía y Mecanografía; Gramática castellana 
y Caligrafía, y Prácticas del hogar, segundo 
grüDo, vacantes en la Escuela del Hegar y 
profesional de la Mujer.
I Ha sido cursada la reclamación que pre I senta el maestro don Agustín Pérez Oarrión 
I contra el nombramiento de una de las escue­
las de Antequera, expedido a favor de áen 
Guillermo Guerrero Morales.
P or los vigilan íes señores Aurioíes, 
Ibañí^z y Garrido fué detenido ayer el 
tom ador Leopoldo García Gómez, que 
88 halla reclamácío por d  juez dé ins- 
ruccióa dei distrito de !a M erced.
gar».
Son estos eplsíodios intrigantes eomo 
ellos solos y tienen escenas que son 
de gran emoción.
Figurarán ei programa de hoy ©tras 
citas.
líiformicióií eoiüsrciil
Ü i i § » © í i d o  l i a  p a s a s  
dB % mi
Lo3 guardias de Seguridad números 
23 y 50, éncontraron tendido en el le­
cho dd Guñdalmedina a Antonio Ca­
rroño Sánchez, de 42 años, natural de 
Almería.
Al Garre ño, que se hallaba enfermo 
de gravedad,lo trasladaron dichos guar­
dias al Hospital Provincial.
ú m  ü a e ie n ila
Por diferente* concepto» ingresaron ayer








El arrendatario de Contribuciones comuni­
ca a! señor Tesorero de Hacienda, habar sido 
declarado cesante el auxiliar subalterno de 
la zona de Velez Málaga, don Manuel Ruiz 
Pérez.
Noticias de la noche
En sesión celebrada anoche por la so­
ciedad de peluqueros-barberos, «El Fí­
garo», acordóse participar a sus respecti­
vos patronos que cumplan el cierre a las 8 
de la noche, según pacto firmado entre pa­
tronos y oficiales.
He aquí los días señalados para el pago 
de les haberes del mes actual, en la Teso­
rería de Hacienda, a l«s individuos de 
clases pasivas siguientes:
Día 2 Noviembre 1917: Montepío mili­
tar; día 3: Montepío civil, remuneratoria y 
jubilados; día 5: Retirados que cobran por 
sí; día 6: Retirados que cobran por habili­
tado; día 7: Nómina general; y día 8: Re­
tenciones.
lA Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año de 1918 les apéndices 
délas riquezas rá- t̂ica y urbana, de los 
pueblos de Genalguacil, Jubrique y Guaro.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
acordados los siguientes retiros;
Don Mariano Seguro Priego, sargento de 
carabineros, ICO pesetas.
Don Faustino Noruego Gómez, comandan­
te de caballería, 412 pesetas.
Gayetano Moreno Gamito, carabinero^ 
38 02 pesetas.
BAOIMALES
Imperial. . • • « • ■ 
Imperial bajo . . » • > 
Royaux . . . . . <
Royaux bajo . . • .
Cuarta...................................
Cuartas baja*. . . .  
Qu!nts.s • • i e t »
Quintas bajas. . . .  ¡ 
Mejor corriente alto. , 
Mejor corriente bajo. . 
Lechos corrientes . .
GRANOS
Revisos...........................
Medio reviso. . . . 
Aseado . . . . .  
Gorrlente*. . | .

















La Dirección genera! de la Deuda y Clase*
aasívas ha concedido las siguiente» penslo-
" '̂ í)'ofia Adelaida Savó Llopar, medre del sol­
dado Alfonso Aragonés Savó, 182 50 pesetas.
Dañ  ̂ JuHa Elisa Antón, viuda dél capitán 
don Juan Alense Dalgad©, 625 pesetas.
Doña Casimira Muñoz Mírogón, viuda ae4 
primer teniente Manuel Bastida Díaz, 470 
pesetas. '
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 180"50 pesetás, don José | 
Carrillo Sevilla, para gastos de demarcación s 
de ^  pertenencias de mineral de hierro, con | 
®| título «Positiva Riqueza», término de | 
R©.ída. I
También este pienso se halla influido por 
la tendencia alcista ValladoHd mejora sus 
precios en medio jeal, quedando a S3 reales 
fanega.
Astudillo cotiza a 59 reales fanega; Saha- 
gún, a 52; Falencia, aSS; Tero, a 52; Aréva 
lo, a 53; Soria. Burgos y Avila a 54; Sala 
manca, a 52; León, a 60,
ARROZ
• SI vmereado anocer© de Valencia acusa 
\gi-¿n firmeza. La clase BanUínch se mantiene 
aLprecio máximo de 40 pesetas y el bomba 
hs aumentado una peseta, quedando a 4§.
Los elaborados en Lonja conservan sus 
elevados precios da 56 pesetas para el araon- 
quili Benlioch nuevo, número 00, y de 75 a 
83 para el bomba números del 1 al 9.
B.«rcelona cotiza el arroz con un alza de 5 
g 6 pesetas, según clase, como consecuenefa 
de una buena demanda y reducidas existen-
üatad®ro
Estado demostrativo déla» reses sacrifica* 
das e! día 29 de Octubre su peso en canal
,  derecho, por 3
pese»
22 vacunos y 5 ternera»)
520 00 kilógra-
íe f d o r p io  2 666 eo kilogramo»,
rescas. 145 00 kilégrame», peseta» 
14'50.  ̂ .
f n S v í S  c l e K ’ S L ' 931 5S k1logr.m«,
pesetas. 98‘15
otal de peso, 7 719 23 kilogramos. 
Total de adeudo. 757 22 peseta*.
Recaudación obtenida en el dfn 30d® Pctubxe
por lo» conceptos slguier
Por inhumaciones, 32 pesel 
Por permanencias, '^¿'50 peseíaü.
Por exhumaciones, 35 00 pesetas.
Por registró da panteone* y nicho», w w 
oeseta*
Total. 44'“ 50 peseta».
SalMat át Málaga para Coín
Tren eorreo a las 9,15 m.
Tren tranvía a las 14 05.̂
Tren meroanoías eon viajeros a la*_6,8ü 
Tren tranvía de Málaga a Churriana 
mingo y días festivos) a las 2,05.
Sálidae As Coi» pa/ra Málaga
(BS‘
Tren correo a las 7 m. -
Tren meroanoías con viajeros a las Hf» • 
Tren discreoional a âs 16,14- 
Tren tranvía de Churriana a Málaga (D ̂ nim 
go y días festivos) salida de Churriana a
Salidas As Málaga para Fuengmia 
Tren meroanoías oon viajeros a las W 
(Domingos y días festivos).
Tren oorreo á la 11,501. ««nn
Tren meroanoia con viajeros a las o,»v
SaUdas dé Fusngvrola para Málaga 
Tren meroanoías con viajerM a las 7,50 ® 
Tren id. id. alas 11,45 m. fPemmgos y«U» 
festivos).
Tren eorreo a las 5,15 I.
SaUdas ds Málaga para VsU»
Tren mereánoías oon viajeros a 1«» ej*® 
Tren correo a las 14,15 
Tren discreoional a las 19,15.
SaUdas ds VéUspara Málaga 
Tren meroanoías oon viajeros a las 6 m. 
Tren disoreoional a las 12,10 m.




m ,  é l m<
Compañía cómico dramática dirigida 
los señores Arcal y Barranco.
Función para hoy:
A las ocho: «La Pasionaria».
A las diez y cuarto: «El amor que pasa -
Butaca con entrada, 1 peseta Grada, u
CINE PASCDALIKl
El mejor de Málaga.-Alameda de 
«aes, (junto a! Banco de E-spaña)-" .«1 
dón cortínua de 5 a Í2 i® la noche. a* 
estrenos. Los Domingos y días fssíl^os A 
dón continua de 2 de la tarda a 12 d® 1
Butaca, ©‘30 céntimos 
"iSedla geHeraí, 6‘Í8.
